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Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Seminar Proposal Gelombang XLIX 
(Empat Puluh Sembilan) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Jum'at, 7 Februari 2020
Waktu : 08.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Narasumber.
Demikian surat ini sampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
TV T A - , 
Cirebon, 3 Februari 2020
Ketua Jiirusan T. Biologi
Dr,InavRosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP. 19740326 200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019/2020
Hari/Tanggal : jum'at, 7 Februari 2020
Gelombang . XLIX (Empat Pu|uh Sembilan)





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd






1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd






1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd






1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
2 Mujib Ubadillah, M.Pd
Cirebon, 7 Februari 2020


































: XLIX (Empat Puluh Sembilan)
: Jum'at, 7 Februari 2020
NARASUMBER
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Yuyun Maryuningsih, M.Pd
Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
Mujib Ubaidillah, M.Pd
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Mujib Ubadillah, M.Pd
Tanda Tangan
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
n Tadris Biologi
na Lesmanawati, M.S!
, 7 Februari 2020
13262006042001
DAFTAR HADIR NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019/2020
Gelombang . XLIX (Empat Puluh Sembilan)
Hari/Tanggal_____________ . jum'at, 7 Februari 2020




1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 1




1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 1 LW












1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 1




1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 1




1 Dr. Anda Djuanda, M.Pd




1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd




1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 1 S'?







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
/- CL \
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JURUSAN TADRIS BIOLOGI (T. Biologi)
Alamat: JI. Perjuangan By Pass Sunyaragi Teip. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Email : seiatibioloqi@qmail.com
Nomor : 0881/In.08/J1.7/PP.009/02/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Peri ha I : Pemberitahuan Seminar Proposal Get. L
Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Seminar Proposal Gelombang L 
(Lima Puluh) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Senin, 10 Februari 2020
Waktu : 08.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Narasumber.
Demikian surat ini sampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 5 Februari 2020 
Ketua Jurusan T. Biologi
Lesmanawati, M.SiDr. Ina Rosdiana 
NIP. 19740326 200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019/2020
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020
Gelombang : |_| (|_ima pu|uh Satu)





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd






1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd






1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd






1 Dr. Yunita, M.Pd





1 Dr. Yunita, M.Pd





1 Dr. Kartimi, M.Pd





1 Dr. Kartimi, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
2 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Cirebon, 11 Februari 2020
NIP. 197403262006042001
NO
DAFTAR HADIR NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI 





































: LI (Lima Puluh Satu)
: Selasa, 11 Februari 2020
NARASUMBER
1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
2 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd 1
2 Dr. Yunita, M.Pd
1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd 1
2 Dr. Dewi Cahyani, M.M., M.Pd
1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd 1
Yuyun Maryuningsih, M. Pd
Dr. Yunita, M.Pd
2 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
1 Dr. Yunita, M.Pd ’ 1
2 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
1 Dr. Kartimi, M.Pd 1
Asep Mulyani, M.Pd
Dr. Kartimi, M.Pd
2 Asep Mulyani, M.Pd
1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 1
2 Yuyun Maryuningsih, M.Pd
1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 1
2 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd
1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
2 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Tanda Tangan
Cirebon, 11 Februari 2020
NIP. 197403262006042001
DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI 
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019/2020
Gelombang
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020
: LI (Lima Puluh Satu)




1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd V;.
1




1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd




1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd rx J
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1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
4 '




1 Dr. Yunita, M.Pd
5




1 Dr. Yunita, M.Pd
6 7




1 Dr. Kartimi, M.Pd
7













1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
9








1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd
11
2 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Cirebon, 11 Februari 2020
Ketua Jurusan Tadris Biologi
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JURUSAN TADRIS BIOLOGI (T. Biologi)
Alamat: JI. Perjuangan By Pass Sunyaragi Teip. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Email : seiatibioloqi@amail.com
Nomor : 2531/In.08/J1.7/PP.009/06/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Peri ha I : Pemberitahuan Seminar Proposal
Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Jadwal Seminar Proposal Secara 
Online Gelombang LXVII (Enam Puluh Tujuh) Jurusan Tadris Biologi Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan 
dilaksanakan pada: 
Hari : Jumat, 19 Juni 2020
Waktu : 08.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Demikian surat ini sampaikan atas kesediaannya diucapkan terima kasih.
Wassaiamu'alaikum Wr. Wb.
on, 10 Juni 2020 
^\^gtua^&rusan T. Biologi
Rosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP. 19740326 200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2020
Gelombang X Vll £ CFriCtTYl pxtu/n Tty
Hari,Tanggal : CT (AM I X-O2-C)





1 Dr. Yunita, M.Pd





1 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd






1 H. Djohar Maknun, M.Si
2 Yuyun Maryuningsih, M. Pd
DAFTAR HADIR NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI 
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2020
Gelombang : LXI/II
Hari, Tanggal : Jupl'cx t-/
No. Narasumber Tanda Tangan
1 Dr. Yunita, M.Pd 1 $
2 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 2
3 Dr. H. Anda Djuanda, M.Pd 3
4 Asep Mulyani, M.Pd 4 mW
5 H. Djohar Maknun, M.Si
6 Yuyun Maryuningsih, M. Pd
/ . 1 f •
6
DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN TADRIS BIOLOGI 
FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2020
Hari,Tanggal : JccDIrlt/ Ju/ij
Gelombang : Q















Dr.. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JURUSAN TADRIS BIOLOGI (T. Biologi)
Alamat: JI. Perjuangan By Pass Sunyaragi Teip. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Email : sejatibioloqi@qmail.com
/In.08/J1.7/PP.009/02/2021
1 (satu) lembar
Pemberitahuan Seminar Proposal Gel. LXXIV
Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Seminar Proposal Gelombang LXXIV 
(Tujuh Puluh Empat) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Kamis, 11 Maret 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Narasumber.
Demikian surat ini sampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 9 Maret 2021
Ketua Jurusan T. Biologi
Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
"'iWrl9740326 200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021
Gelombang . LXXIV (Tujuh Pu|uh Empat)
Hari/Tanggal ■ Kamis, 11 Maret 2021





1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
2 Indah Rizki Anugerah, M.Pd
2 08.45-09.30 Tia Sarawati
1708106120
Metodologi Pembelajaran
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
2 Muhimatul Umami,: IM.. %•
3 09.30-10.15 M. Yudiana Prabowo
1708106088
Teknologi Pembelajaran 1 Dr. Evi Roviati, M.Pd
2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
4 10.15-11.00 Reza Prawiradi
1708106100
Teknologi Pembelajaran
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd




Psikologi Pendidikan 1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd




Psikologi Pendidikan 1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
7 13.45-14.30 Alisiniya Lauffita M
1708106095
Teknologi Pembelajaran
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
2 Mujib Ubaidillah, M.Pd
8 14.30-15.15 Ira Wiku Nurjannah
1708106094
Metodologi Pembelajaran
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd




Kurikulum 1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd




Psikologi Pendidikan 1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
Cirebon, 9 Maret 2021
Ketua Jurusan Tadris Biologi
Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP.197403262006042001
REKAP DOSEN NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL GELOMBANG LXXIV
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Kamis, 11 Maret 2021
No. Nama Dosen Narasumber 1 Narasumber 2 Jumlah
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd 5 5
2 Indah Rizki Anugrah, M.Pd 1 1
3 Muhimatul Umami, M.Si 1 1
4 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd 1 1
5 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd 6 6
6 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd 4 4
7 Mujib Ubaidillah, M.Pd 2 2
Total 10 10 20
Cirebon, 11 Maret 2021
DAFTAR HADIR NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL 
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2021
Gelombang LXXIV (Tujuh Puluh Empat)
Hari/Tanggal : || (Vlam-t 2^9 2. |
No. NARASUMBER NAMA
MAHASISWA/NIM Tanda Tangan
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Rd
2 Indah Rizki Anugerah, M.Pd
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd 
2
2 Muhimatul Umami, M.^|__________
3 1 Dr. Evi Roviati, M.Pd
2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
5 1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
Mujib Ubaidillah, M.Pd
Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
Mujib Ubaidillah, M.Pd
Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd













Alisiniya Lauffita M 
1708106095




Tiza Azizah Ghasani 
1708106076
DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021
Gelombang . LXX|V (Tujuh Pu|uh Empat)
Hari/Tanggal Karmic'/ (I Metres 'W'2-l




1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd 17W
2 Indah Rizki Anugerah, M.Pd
2 Tia Sarawati
1708106120
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
2 ^5'''
2 Muhimatul Umami,...
3 M. Yudiana Prabowo
1708106088
1 Dr. Evi Roviati, M.Pd 3 dS*/ —J.2 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
4 Reza Prawiradi
1708106100
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd






Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
62 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
7 Alisiniya Lauffita M
1708106095
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
7
2 Mujib Ubaidillah, M.Pd
8 Ira Wiku Nurjanah
1708106094
1 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M. Pd
8




1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd




1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
10








INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JURUSAN TADRIS BIOLOGI (T. Biologi)
Alamat : JI. Perjuangan By Pass Sunyaragi Teip. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Email : se1atibioloqi@qmail.com
/In.08/J1.7/PP.009/03/2021
1 (satu) lembar
Undangan Seminar Proposal Gel. LXXXI
Kepada Yth.




Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan Seminar Proposal Gelombang LXXXI 
(Delapan Puluh Satu) Jurusan Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Rabu, 17 Maret 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai WIB
Tempat : Ruang Kuliah Jurusan Tadris Biologi
Besar harapan kami, Bapak/Ibu untuk dapat hadir sebagai Narasumber.
Demikian surat ini sampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 15 Maret 2021 
Ketua Jurusan T. Biologi
Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP. 19740326 200604 2 001
JADWAL SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021
Gelombang : LXXXI (Delapan Puluh Satu)
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Maret 2021





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Edy Chandra, S.Si, MA





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
2 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Cirebon, 15 Maret 2021
Ketua Jurusan Tadris Biologi
Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP. 197403262006042001
DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2021
Gelombang . LXXXl (Delapan Puluh Satu)
Hari/Tanggal ______ f7 201 1




1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd






1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd





1 Edy Chandra, S.Si, MA





1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd




1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd





1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd






1 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
2 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
Cirebon, 17 Maret 2-oxj
Ketua Jurusan Tadris Biologi
■
Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP. 197403262006042001
DAFTAR HADIR NARASUMBER SEMINAR PROPOSAL 
JURUSAN TADRIS BIOLOGI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2021
LXXXI (Delapan Puluh Satu)
, ’7 M&re-L 'zo-zl
Gelombang
Hari/Tanggal
No. Dosen Tanda Tangan
1 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd 1 /K ii
2 Muhimatul Umami, M.Si z a Gif
3 Dr. Evi Roviati, S.Si.,M.Pd 3
4 Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd
5 Mujib Ubaidillah, M.Pd (
6 Dr. Yuyun Maryuningsih, S.Si.,M.Pd
7 Edy Chandra, S.Si, MA
7
8 Dede Cahyati Sahris, M.Pd
9 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
Cirebon, ( 7
. Ketua Jurusan Tadris Biologi,
Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
NIP. 19740326 200604 2 001
- A  "
KEMENTERIAN AGAMA Rl 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN i 
SYEICH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARB1YAH DAN KEGURLAN 
JURUSAN TADR1S ILMU PENGETAHUAN ALAM -  BIOLOGI (T.IPA BIOLOGI)
A lam a l: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telo. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Em a il: jurusan_bio@yahoo.co.id
Nomor : In.l4/1.6/PP.009/99435 /2015
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Seminar Proposal Gelombang XXIV (Dua Puluh Empat)
Kepada Yth.




Berkenaan dengan diadakannya seminar proposal skripsi, dimohon 
dengan hormat agar Bapak/Ibu berkenan menjadi nara sumber sebagaimana 
jadwa te~ ampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/Tanggai : Selasa, 10 November 2015
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Jurusan T.IPA Biologi
Untuk efektifnya pelaksanaan seminar, dimohon Bapak/ibu mengikutinya 
sampai selesai.
Demikian atas perhatian Bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 9 November 2015 
Ketua Jumsan T. IPA Biologi
NIP. 19680514 199303 2 001
" e t -Sc - : Yth.
- *or IAIN Syekh Nurjati Cirebon (secaga: laporan)
- 30—-bantj Rektorl
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG XXIV (DUA PULUH EMPAT)
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
HARI/TANGGAL : SELASA 10 NOVEMBER 2015
WILAYAH KAJIAN PENGEMBNAGAN BAHAN AJAR 
1 .   — — ----------------- —
NO W AKTU N A M A  I N I M WILKAJIAN NARA SUMBER
1. 08.00-08.30 Sofianah ! 14121610755 Per.gembangan 
Bahan Ajar
1. Dra. Hj. Nurul Azm i, M A
2. Asep M u lyan i, M .Pd
2. 08.30-09.00 Sh in taw atl 14121610746 Pengem bangan 
Bahan Ajar
1. Dra. Hj. Nurul Azm i, M A
2. Evi Roviati, M . Pd
3. 09.00-09.30 Ahm ad Fatullah 14121610655 Pengembangan 
Bahan Ajar
1. Dr. Anda Juanda, MA'Pd ^
2. Hj. Ria Yulia G, M. Pd
4. 09.30-10.00 Usw atun Sholiah 14121610750 Pengem bangan 
Bahan Ajar
1. Dr. Emah Khuzaemah, M . Pd
2. Asep M u lyan i, M . Pd
■ /
5. 10.00-10.30 Nopan Dwi S 14121610714 Pengembangan 
Bahan Ajar
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd **
2. Ina Rosdiana 1, M. Si
6. 10.30-11.00 Nina M au lidah 14121610712 Pengem bangan 
Bahan Ajar
1. Dra. Hj. Nurul Azm i, M A
2. Ina Rosdiana L, M . Si
7. 11.00-11.30 Farikhah 14121610681 Pengem bangan 
Bahan Ajar
1. D johar M aknun, M . Si
2. M egayani, M . Pd
8. 11.30-12.00 Aida Kusnadianti 14121610657 Pengembangan 
Bahan Ajar
1. Djohar M aknun, m. Si
2. Asep M u lyan i
9. 13 .00 -13 .30 Nurlaelah 14121610716 Pengembangan 
Bahan Ajar
1. Dr. Dewi Cahyani, M . Pd
2. Ina Rosdiana L, M. Si
Cirebon, 9 Novem ber 2015 
Ketua, Jurusan T. IPA Biologi
t_mi, M. Pd
9680514 199303 2 001
KEMENTERIAN AGAMA Rl
INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEICH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JU RUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM -  BIOLOGI (T.IPA BIOLOGI)
Alamat Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) ‘181264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id Em a il: jurusan_bio@yahoo.co.id
Nomor : In.l4/1.6/PP.009/9466/2015
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Seminar Proposal Gelombang XXVII (Dua puluh Tujuh)
Kepada Yth.
Bapak/.Ibu :  p.if.. /f.f). i r h . /J.IXM . ,
di
Cirebon
Assaiam u 'alaikum Wr. Wb.
Berkenaan dengan diadakannya seminar proposal skripsi, dimohon 
dengan hormat agar Bapak/Ibu berkenan menjadi nara sumber sebagaimana 
jadwal terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Rabu, 11 November 2015
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Jurusan T.IPA Biologi
U.ntuk efektifnya pelaksanaan seminar, dimohon Bapak/ibu mengikutinya 
sampai selesai.
Demikian atas perhatian Bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. 
W assalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 10 November 2015 
Ketua Jurusan T. IPA Biologi
NIP. 19680514 199303 2 001
Tembusan : Yth.
1. Rektcr LAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebaga' aporan)
2. 2e~Dantu Rektor I
3 * aoag Ortala Kepegavvaian dan U~
- -'eieg -erencanaar ca  ̂ Ke-a-ga"
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG XXVII (DUA PULUH TUJUH)
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
HARI/TANGGAL : RABU, 11 NOVEMBER 2015
NO W AKTU N A M A N I M WIL.KAJIAN NARASUMBER
1. 08.00-08.30 Erina Q urro tu l 14121620636 Kom petensi
Guru
1. Dr. Dewi Cahyani, M . Pd
2. Dr. Emah Khuzaem ah, M . Pd
2. 08.30-09.00 Rofiqoh Halim atus 14121610724 Kom petensi
Guru
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd 'L//r
2. Hj. Ria Yulia g, M . Pd
3. 09.00-09.30 Vina Yulia 14121610733 Kom petensi
Guru
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd ^
2. Yuyun m aryuningsih, M . Pd
~4, - 09.30-10.00 A 'as Asrin ih 14121610653 Kom petensi
Guru
1. Prof. Dr. H. W ahid in , M. Pd
2. Novianti M usp iroh , M P
5. 10.00-10.30 t. Junaeroh 14121610691 Kom petensi
Guru
1. Prof. Dr. H. W ahid in , M . Pd
2. Evi Roviati, M . Pd




1. Drs. H. Endang, m. Pd
2. Ina Rosdiana L, M.Si
7. 11.00-11.30 Tri Asih 14121620648 Kom petensi
Guru
1. Drs. H Endang, M . Pd
2. Eka Fitriah, m. Pd
8. 11.30-12.00 Ahn ifah  Eka S 14121610753 Kom petensi
Guru
1. Dr. Dew i Cahyani, M . Pd
2. Evi Roviati, M . Pd
9. 13.00 - 13.30 Nia Ram adhania P 14121610711 Kom petensi
Guru
1. P rof.D r.H .W ahid in , M . Pd
2. Eka Fitriah, M . Pd
10. 13.30-14.00 Im roatus sholihah 14121610689 Kom petensi
Guru
1. Prof.D r.H .W ahid in , M . Pd
2. Hj. Ria Yulia G, M . Pd
Cirebon, 10 November 2015 
Ketua v^jr^san T. IPA Biologi
. Pd
80514 199303 2 001
KEMENTERIAN AGAMA Rl
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JU RU SAN  TAD RIS ILMU PENGETAHUAN ALAM -  BIOLOGI (T.IPA BIOLOGI)
A lam at: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id E m a il: jurusan_bio@yahoo.co.id
Nomor : In.l4/1.6/PP.009/9486/2015
Lampiran : 1 (satu) bendel






Berkenaan dengan diadakannya seminar proposal skripsi, dimohon 
dengan hormat agar Bapak/ibu berkenan menjadi nara sumber sebagaimana 
jadwal terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2015
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Jurusan T.IPA Biologi
Untuk efektifnya pelaksanaan seminar, dimohon Bapak/ibu mengikutinya 
sampai selesai.
Demikian atas perhatian Bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 12 November 2015 
Ketua J.u&usan T. IPA Biologi
Dr. Karrimi, M. Pd
NIP. 19680514 199303 2 001
Tembusan : Yth.
1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebaga' laporar)
2. Pembantu Rektor I
3. Kabag Ortala Kepega.vaian car Umu^
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG XXXIII (TIGA PULUH TIGA)
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
HARI/TANGGAL : SENIN, 16 NOVEMBER 2015
NO WAKTU NAMA N I M WIL.KAJIAN NARASUMBER
1. 08.00-08.30 Rani Dwi N ingrum 14121610719 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd \ /
2. Eka Fitriah, M . Pd
2. 08.30-09.00 A. Chabib i Ismail 14111610001 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Dra. Hj. Nurul Azm i, M A
2. Novianti M usp iroh , M P
3. 09.00-09.30 Deden Ramdhan 14121610670 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. D johar M aknun, M . Si
2. Dr. Emah Khuzaemah, M . Pd
4. 09.30-10.00 R ifqoatu l Aen i 1412161365 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Drs. H. Endang, M . Pd
2. Novianti M usp iroh , M P
/
5. 10.00-10.30 Aviv 14121610664 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd ^
2. Yuyun Maryun ingsih , M .Pd
6.
•
10.30-11.00 lin I'anah 14121620640 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd t /
2. Novianti M usp iroh , M P
7. 11.00-11.30 Harm oko 14121630754 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Drs. H. Endang, M . Pd
2. Novianti M usp iroh , M P
8. 11.30-12.00 Am rina Rosyada 14121610660 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Prof.Dr. h. W ahid in , M . Pd
2. Yuyun M aryun ingsih , M .Pd
9. 13 .00 -13 .30 Dhila Intan 1,41216E+11 Pendid ikan 
Nilai Dalam 
IPA
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd \ /
2. D johar M aknun, M . Si
Cirebon, 12 Novem ber 2015 
Ketua v jfu^an T. IPA Biologi
. Pd
B0514 199303 2 001
KEMENTERIAN AGAMA Rl
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM -  BIOLOGI (T.IPA BIOLOGI)
A lam at: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Tefp 323'; 481264 Faks (0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.iainsyekhnurjaticrb ac id Ema juRisan_bio@yahoo.co.id
*:nor : In.l4/1.6/PP.009/9484/2015
_a^p:3n : 1 (satu) bendel






Berkenaan dengan diadakannya seminar proposal skripsi, dimohon 
dengan hormat agar Bapak/Ibu berkenan menjadi nara sumber sebagaimana 
jadwal terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Jum'at, 13 November 2015
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Jurusan T.IPA Biologi
Untuk efektifnya pelaksanaan seminar, dimohon Bapak/ibu mengikutinya 
sampai selesai.
Demikian atas perhatian Bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Cirebon, 11 November 2015 
Ketua Jurusan T. IPA Biologi
Dr. Kartimi, M. Pd
NIP. 19680514 199303 2 001
Tembusan : Yth.
1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebaca aporan)
2. Pembantu Rekto" I
3. <abac O'ta a Keoecav/aian dar t lr-m
. -3  AL SEMINAR PROPOSAL SKRIPS! GELOMBANG XXXI (TIGA PULUH SATU)
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
HARI/TANGGAL : JUM'AT, 13 NOVEMBER 2015
,* __ KAJIAN k u r ik u l u m
NO W AKTU N A M A N 1 M WIL. KAJIAN NARASUMBER
I 1- 08.00-08.30 Tia Nuri W ijaya 14121610748
Kurikulum
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd ^
2. Yuyun M aryun ingsih , M . Pd
/
2. 08.30-09.00 Dea Rizki Z 14121610739
Kurikulum
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd J
2. Asep M u lyan i, M . Pd
3. 09.00-09.30 Suci Rakhm awati 14121620097
Kurikulum
1. N iovianti M usp iroh , M P
2. Dra. Hj. Nurul Azm i, M A
4. 09.30-10.00 Usfatu l Aen i 14121610731
Kurikulum
1. Edy Chandra, S. Si, M A
2. Novianti M usp iroh , M P
5. 10.00-10.30 Lalan Gusti R 14121610110
Kurikulum
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd J
2. Asep M u lyan i, M . Pd
1 6. 10.30-11.00 M oh. Saefullah 14121610705
Kurikulum
1. Dr. Anda Juanda, M . Pd J
2. Asep M u lyan i, M . Pd
Cirebon, 11 November 2015 




0514 199303 2 001
KEW1ENTERIAN AGAMA Rl
INSTITIJT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYA H D A \ KEGI Rl AN
JURUSAN TAORIS ILMU PENGETAHU ' ' L A ’ " -  9'OLOGI (T.IPA BIOLOGI)
Alfim at: Jl. Porjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Fates. (0231) 489926 Cketoon 45132 
Website : vww.iainsyekhnnrialicrb^c id E^ a jur'w-sar_b •* @v= - r c .c r  ~
vomor : In.l4/1.6/PP.009/6125/2014
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Seminar Proposal Gelombang XVIII (Delapan Belas)
K e p M - A . .  M J W




Berkenaan dengan diadakannya seminar proposal skripsi, dimohon 
dengan hormat agar Bapak/ibu berkenan menjadi nara sumber sebagaimana 
jadwal terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2015
Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqosah Jurusan T.IPA Biologi
Untuk efektifnya pelaksanaan seminar, dimohon Bapak/ibu mengikutinya 
sampai selesai.
Demikian atas perhatian Bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. 
Wassafamu'afatkum Wr. Wb,
Cirebon, 30 Desember 2014 
Ketua Jurusan T. IPA Biologi
19680514 199303 2 001
Tembusan : Yth.
1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor I
3. Kabaa Ortala Kepegawaian dan Umum
4. iCabag Perencanaan dan Keuangan
5. <abag Ke^asama da7' Pubkkasi
6. <abea Akader^ kdan Kefnahasisiwaan
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPS!
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
HARI/TAMGGAL : JUM'AT, 10 JANUARI 2015
NO W AKTU NAMA/NIM Wil.KAJ NARA SUMBER
1. 08.00-08.30 Indah Nurbaiti 
14111610023
Analis is Bahan Ajar 1. Edy Chandra, S. Si, M A
2, Asep Mulyani, M. Pd
2. 08.30-09.00 Durrotul Driyyah 
14111610012 Literasi Sains
1. Prof. Dr. H. Wahidln, M. Pd
2. Eka Fitriah, M. Pd
3. 09.00-09.30 Ayu Triana 
14:111610048 Pengembangan 
Kompetensi Guru
1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Novianti, Muspiroh, SP, MP




1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Dra. Hj. Murul Azmi, MA
5. 10.00-10.30 Nurhnlimah
14111610040
Strategi Pembelajaran 1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Megayani, M. Pd
6. 10.30-11.00 Ida Kasida 
14111620075 Pengembangan Evaluasi
1. Dr. Kartimi, M. Pd
2. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd




1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Drs.Hadi Pramono, M. Pd
8. 11.30-12.00 Khuiailatur Roihnh 
14111610027
Strategi Pembelajaran 1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Megayani, M. Pd
9. 1 3 .00 -13 .30 Mugiarti
14111610034
Strategi Pembelajaran 1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Ina Rosdiana L, M. Si





1. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
2. Ina Rosdiana L, M. Si
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPS!
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOG! FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NUR JATI 
HARI/TANGGAL : JUM ’AT, 10 JANUARI 2015
NO W AKTU NAMA/NIM WIL.KAJ NARA SUMBER
1. 08.00-08.30 Cholis
14111620065 Kemampuan Generik
1. Edy Chandra, S. Si
2. Ina Rosdiana L, M. Si
2. 08.30-09.00 Rina April Latipah 
14111610048 Analisis bahan Ajar
1. Edy Chandra, S. Si, MA





1. Prof. Dr. H. Wahidin, M. Pd
2. Asep Mulyani, M. Pd
4. 09.30-10.00 Eli Tarli 1. Dra. Hj. Nurul Azmi, MA
14111610108 Strategi Pembelajaran 2. Ina Rosdiana L, M. Si




1. Drs. H. Endang AR, M. Pd
2. Dr. Dewi Cahyani, M. Pd
'0.30-11.00 lis Duwi Hartati 
14111620076
Pendidikan Nilai Dalam 
IPA
1. Drs. H. Endang AR, M. Pd
2. EviRoviati, M. Pd
11.00-11.30 l.uthfia Zahra 
1411162.0080
Pendidikan Nilai Dalam 
IPA
1. Drs. H. Endang AR, M. Pd
2. EviRoviati, M. Pd
8. 11.30-12.00 Trio Siti Rohfan 
14111620099 Kompetensi Gpru
1. Drs. H. Endang AR, M. Pd
2. Novianti Muspiroh, SP, MP
9. 13 .00 -13 .30 Fajar Permana 
141116100.16 Strategi Pembelajaran
1. Djohar Maknun, M. Si




1. Dr. Anda Juanda, M. Pd \ S /
2. Djohar Maknun, M. Si
C irebon 30 D esem ber 2014 
Ketty\ lA ru san  T. IPA  Biologi
Dr. tefOrrTT M. Pci





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIR EB O N
F A K U L T A S  IL M U  TARBIYAH DAN KEGURUAN
JU R U S A N  TA D R IS  ILM U PENGETAHUAN ALAM -  BIOLOGI (T.IPA BIOLOGI)
A lam at: .11. Porjnangan By Pass Stinynmgi Talp. (0231) .181264 Faks. (023' > -''9026 Cirnhon 45132 
W obsila : vwAw.iaJnsyekhnurjalicrb.ac.id Email : j»n]?an_b>o.«'v.-’*ioo.co.id
I n. 14/1.6/ PP.009/6123/2014 
.1 (sal:u) bendel
Seminar Proposal Gelombang XVI (Enam Belas)
Kepada Yth,




Berkenaan dengan diadakannya seminar proposal skripsi, dimohon 
dengan hormal: agar Bapak/ibu berkenan menjadi riara sumber sebagaimana 
jadwal terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2015
Waktu : Pukui 08,00 s.d selesai
Tempat ; Ruang Sidang Munaqosah Jurusan T.IPA Biologi
Untuk efektifnya pelaksanaan seminar, dimohon Bapak/ibu mengikutinya 
sampai selesai. • . ?
Demikian atas perhatian Bapak/ibu, kami sampaikan terima kasih. 
Was&alamu'alaikum Wr. Wb..
Cirebon, 30 Desember 2014 
Ketya Jurusan T. IPA Biologi
NIP.
Dr. kdrtimi, M. Pd
19680514 199303 2 001
Tembusan : Yth.
1. Rektor IAIN Syekh Nuriati Cirebon fsebagai laporan)
2. Pembantu Rektor I
3. Kahag Cktasa Keoegawaiao dar Um un
4. Kabag J5er-''ocao3ar' * '& ja r>g e r
5. <abag Keijasam a dao Pet?
6. <3bag Axader* k car <emahasiswaan
JADW Al SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI GELOMBANG XIII (TIGA BELAS)
JURUSAN TADRIS IPA BIOLOGI FAKULTAS TARBIYAH IAIN SYEKH NURJATI
HARI/TANGGAL : RABU, 08 JANUARI 2015





1. Dr. Emnh Khuzaaemah, M. Pd
2. Hj. Ria Yulia g, M. Pd
2. 08.30-09.00 Rika Rizkawati
Model Pembelajaran
1. Dr. Emah Khuzaemah, M. Pd
2. Hj. Ria Yulia G, M. Pd




1, Dr. Emah Khuzaaemah, M. Pd
2. Hj. Ria Yulia g, M, Pd
4. 09.30-10.00 Neneng Aida M 
14111610037 Strategi Pembelajaran
1. Dr. Emah Khuzaaemah, M. Pd
2. Evi Roviati. M. pd




1. Dr. Emah Khuzaaemah, M. Pd
2. Ina Rosdiana 1, M. Si
6. 10.30-1 1.00 Sri Ayu 
14111620096 Media Pembelajaran
1. Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd
2. Ina Rosdiana L, M. Si
7. 11.00-11.30 IzzatiJl Ma'wn 
14111610024 Keterampilan Generik
1. Djohar Maknun, M. Si
2. Dr. Emah khuzaemah, M. Pd
8. 11.30-12.00 Rita Triasafifah
Analisis bahan Ajar
1. Edy Chandra, S. Si, MA
2. Ina Rosdiana L, M. Si
9. 13.00 - 13.30 Siti Masyitoh Nurul 
14111620094
Pendidikan Nilai dalam 
IPA
1. Dra. Hj. Nurul Azmi, Ma
2. Yuyun Maryuningsih, M. Pd
/  .
10 13.30 - 14.00 Nunik Nurlatifah 
14111610038
Pengembangan Media
1. Dr. Anda Juanda, M. Pd
2. Yuyun Maryuningsih, M. Pdremueiajdrdn
PROGRAM PASCASARJANA
J l. Perjuangan Sunyaragi By Pass C irebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATICIREBON
Nomor : QlO ^ In .0 8 /D /P P .0 0 .9 /0 3 /2 0 2 1
Lamp. : X (satu) bendel
Hal : Surat Pengantar Seminar Ujian Proposal ( SUP )
K epada:
Vth. Bapak/Ibu Dosen Penguji Ujian SUP Program Pascasarjana.
di -
C I R E B O N
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan horm at kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal (SUP) Gel. Ill (Tiga) Tahun 
Akademik 2 0 2 0 /2 0 2 1  Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan dilaksanakan 
p ad a :
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Maret 2021
Waktu : Pkl. 08 .30 WIB s/d  selesai
Tem pat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji / Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.
Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





JADWAL SEMINAR UJIAN PROPOSAL (MU*) n  . IM . I I.OMHANG II! (TIGA) TAHUN 2 0 2 1
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYFKII N H H | a i i i IHI IION TAIIUN AKADEMIK : 2 0 2 0 / 2 0 2 1
HAR1/TANGGAI M( . \ it/ MARKT2021
NAMA MM,






ZAKAT INVESTASI DAN TRADING SAHAM Non .vaIU'AH 
PERSPEKTIF PUSAT KAJIAN STRATEGIS (IMIMi v.| IIAZNAS 
RELEVASI DAN URGENSINYA BAGI PI N(.l MOANGAN 
ZAKAT DI INDONESIA





1, Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, 
M. Si.
2. Prof. Dr. H. Adang DJumhur 
s, M. Ag.
K e t u  a :
Prof. Dr. H. Dedi 
Djubaedi, M.Ag.
S e k re ta ris :
H. Didin Nurul 
Rosidin, MA., Ph. 
D.
'.YIIIABUDDIN 1 8 0 0 6 0 4  000-1 HKI KONSEP MAHAR PERKAW1NAN ALAM P lu so i K ill l-’IQH 
GENDER DAN ADAT
1. Dr. H. Kosim, M. Ag. Penguji
utam a
Penguji
1. Dr. H. Faqiuddln Abdul 
Qodir, M. A.
2, Dr. H. Kosim, M.Ag.
IIARYONO
1 908601(1004 HKI
EKSISTENSI ORANG TUA DAN KEPOI.IMAn itAI.AM 
MENAGANI TAWURAN ANTAR PELAJAK ( m .,,II Kasus 
Taw uran an tar Pelajar di Kota C irebon)
1. Dr. H. Syafrudln, M. Ag. Penguji
utam a
Penguji
1. Prof. Dr. H. Sugianto, MH.
2. Dr. H. Syafrudln, M. Ag.
ACU AHMAD 
MIJZAKI 1 9 0 8 6 0 1 0 0 0 9 HKI
PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH TERPADIl Ml NURUT 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI Pi Nl.ADILAN 
AGAMA
1. Dr. H. Samsudin, M. Ag. Penguji
utam a
Penguji
1, Dr. H. Edy Setyawan, M. A.
2. Dr. H.Samsudin, M. Ag.
MAULANA ABDUL 
AZIZ 190B 601o o  I I MPI
MANAJEMEN ORGANISASI IKATAN PELAJAK NAIIDI.ATUL 
ULAMA (1PNU) DALAM MENINGKATKAN KIIAI 11 AS MUTU 
KARDER DI KOTA CIREBON




1. Dr. H. Sumanta, M. Pd.
2. Dr. H. Anda Juanda, M. Pd.
TATIK FITRIYANI 1 9 0 8 6 0 3 0 0 2 8 PAI
TELAAH PENGEMBANGAN KURIKULU, K KNI-SNPT 
PROGRAM STUDI PAI FITK IAIN SYEKH NURJATI CIHKBON 
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN SOSIAI, I'ROFETIK 
KUNTOWIJOYO)




1. H. Didin Nurul Rosidin, MA,. 
Ph. D.
2. Dr. H. Suteja, M. Ag
AHMAD RIFAI 1 7 0 8 6 0 1 0 0 0 3 MPI
EFEKTIFITAS MANAJEMEN MARKETING PENDIUIICAN BLUE 
OCEAN STRATEGY MELALUI PEMANFAATAN Ml 1)1 A SOSIAL 
DAN PENGARUHNYA DALAM KUANTITAS GAI.ON PESERTA 
DIDIK BARU DI PONDOK PESANTREN ABU MANSHUR




1. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
2. Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
NURUL RAHMAH 
KUSUMA 1 9 0 8 6 0 5 0 0 1 5 EKOS
ANALISIS PENGARUH SERTIFIKASI HALAL DAN HARGA 
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN




1. Dr. Abdul Aziz, M. Ag.
2, Prof. Dr. H. Dedi D jubaedi, 
M.Ag.
C irebon,0  ( M aret 2021  
Direktur,
^  Prof. Dr. H. Deal Djubaedi, N l A g ^ f
/  NIP. 1 9 5 9 0 3 2 0 1 9 8 4 0 3 1 0 0 2
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass C irebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : C ^ / In .0 8 /D /P P .0 0 .9 /0 3 /2 0 2 1
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : S u ra t P en g an tar S em in ar U jian P rop osal ( S U P )
K epada:
Yi:h. B a p a k / I b u  D o se n  P e n g u ji U jia n  SU P P r o g r a m  P a s c a s a r ja n a .
di -
C I R E B O N
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan horm at kami sampaikan bahwa Sem in ar U jian P rop osal (SUP) Gel. IV (Em pat)
Tahun Akademik 2 0 2 0 /2 0 2 1  Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan 
dilaksanakan p ad a :
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Waktu : Pkl. 08 .30 WIB s/d  selesai
Tem pat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai P engu ji /  P em bim bin g  sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.




edi D jubaedi, M.Ag
0 3 2 0  1 9 8 4 0 3  1 0 0 2
T e m b u sa n :
1. Ketua Prodi;
2. KasubagTU.
JADWAL SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG IV (EMPAT) TAHUN 2 0 2  1
PROGRAM MAGISTER IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMIK: 2 0 2 0 /2 0 2  1
HARI/TANGGAL : SELASAr 23 MARET 2 0 2 1
• M







II) V I A l M IVVATI
VI N I• III MUIt. 
I'll I I IA
ANNf. Ml NI lit 
AMAI IV VII
Mil I ii Mi'll \MMAD 
P.UANI' m i
m m  vi i >' \ I,A
MiM vii i lliniAEFl
JIIMtllMi 
It IIAI HIV VII
NIM/ 
PROGRAM STUDI
1 9 0 8 6 0 4 0 0 1 2
1 9 0 8 6 0 4 0 0 1 4
1 9 0 8 6 0 1 0 0 0 2
1 9 0 8 6 0 1 0 0 2 3
1 8 0 8 6 0 1 0 0 1 6
1 9 0 8 6 0 3 0 0 0 1









PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK 
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI CIREBON
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SUAMI ISTRI 
SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI 
KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON)
MANAJEMEN SEKOLAH BERBASIS ISLAM TERPADU DALAM 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DI TENGAH SITUASI KRISIS 
COVID-19 DI SMP ISLAM TERPADU YAYASAN ISLAM 
TARB1YATUL BANIN (YITB) DUKUPUNTANG
MANAJEMEN KEPALA MADRASAH DAN GURU FIKIH DALAM 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI MTs 
ARROBIAH AZZAIN GRNTING BULAAMBA BREBES
MANAJEMEN STRATEGI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN DI SMK PONPES 
MANBA’UL'ULUM CIREBON
SISTEM PEMBELAJARAN AKHLAK DI PESANTREN SALAF DAN 
MODERN (Kom parasi dl Pondok Pesantren M a'hadut 
Tholabah dan Darul Ulil Albab Tegal>
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA 
KEAGAMAAN DI SMPN 1 KALIWEDI KABUPATKN CIREBON
PEMB1MUING
1. Prof. Dr. H. Sugianto, 
MH.
1. Dr. Nurul MaYifah, M. 
Si.
1. Prof. Dr. H. Dcdl 
DjubaedI, M.Ag.
1. Dr. Hj. Hurlyah, M. I’ d.
1. Dr. HJ. Huriyah, M. I’d . .
1. Prof. Dr. Etl Nmhayatl, 
M. Si.























1. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., 
M. A,
2. Prof. Dr. H. Sugianto, MH
1. Prof. Dr. H. Sugianto, M. 
H.
2. Dr. Nurul Ma'rifah, M. Si
1. H. Didln Nurul Rosidin, 
M. A., Ph. D.
2. Prof. Dr. H. Dedi 
DjubaedI, M. Ag_________
1. Dr. Asep Kurniawan, M.
Ag
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
1. Dr. H. Anda Juanda, M. Pd.
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
1. Dr. Hj Septi Gumiandari, 
M.Ag.
2. Prof. Dr. Etl Nurhayati, M. 
Si
1. Dr. H. Suklani, M. Pd.
2. Dr. H. yayat Suryatna, M.
 A&______________
PIMPINAN
K e t u a :
Prof, Dr. H. Dedi 
Djubaedi, M.Ag.
S e k re ta ris :
H. Didin Nurul 
Rosidin, MA., Ph. 
D.
re t  2 0 2 1
kdi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19r.<)0320 198403 1002
PROGRAM PASCA SARJANA
J l. Perjuangan Sunyaragi By Pass C irebon l l 132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KEMENTERIAN 1 vMAR.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN ) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor :O l& >/In .08/D /P P .00 .9/02/2021 
Lamp. : 1 (satu] bendel
Hal : Su rat P en g an tar Sem in ar U jian P rop osal ( Stl 1 )
K epada:
Yth. Bapak/Ibu Dosen Penguji Ujian SUF ‘rogram Pascasarjana.
di -
C I R E B O N
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan horm at kami sampaikan bahwa Sen I ja r  U jian P rop osal (SUP) Gel. II (D ua) Tahun
2021, Sem ester Genap Tahun Akademik 2020 t 021 Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati
Cirebon akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 09 Februari  ̂)21
Waktu : Pkl. 08 .30 WIB s/d  r lesai
Tem pat : Gedung A Lt. 3 Pas< E arjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebag i Penguji /  P em bim bin g  sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap m • ghubungi bagian akademik.





3 2 0  1 9 8 4 0 3  1 0 0 2
T e m b u sa n :
1. Ketua Proai;
2. Kasubag TU.
JADWAL SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG II (DUA) TAHUN 2 0 2 1
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMIK : 2 0 2 0 /2 0 2 1








1-09 .00 FARIDATUN NI’MAH 1 9 0 3 6 0 1 0 0 0 5 MPI
KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA M.ANUSIA (MSDM) PENDIDIKAN 
ISLAM DAN KERANGKA DASAR OPERASIONALISASINYA DI ERA 
REVOLUSIINDUSTRI 4 .0
1. Dr. Hj Huriyah, M. Pd.
Penguji utam a  
Penguji
1, Dr. H. Anda Juanda, M. Pd
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
K e t u a :
Prof. Dr. H. Dedi
1-09.30 AHMAD KHUMAENI 1 9 0 8 6 0 1 0 0 0 1 MPI
MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT (HUMAS) DI 
SMA NEGERI1 INDRAMA YU
1. Prof. Dr. H. Dedi 
Djubaedi, M. Ag
Penguji utam a  
Penguji
1. Dr. Asep K urniaw an, M. Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M, 
Ag.
S e k re ta ris :
H. Didin Nurul 




YASIN 1 8 0 8 6 0 4 0 0 0 5 HKI
HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 
DAN HUKUM ISLAM
1. Prof. Dr. H. Adang 
Djuinhur S., M.Ag.
Penguji utam a  
Penguji
1. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.
2. Prof. Dr. H. Adang Djumhur 
S., M. Ag.
-1 0 .3 0 DWI MUTIARA SARIE 1 8 0 8 6 0 5 0 0 2 9 EKOS
KEPUTUSAN KARYAWAN DALAM MEMBAYAR 
BAZNAS KOTA CIREBON PERSPEKTIF UU Rl 
PENGELOLAAN ZAKAT DAN UU RI NO. 36  
PENGHASILAN
ZAKAT PROFESI DI 
NO. 23  TAHUN 2 0 1 1  
TAIIUN 2 0 0 8  PAJAK
1 . Dr. H. Aan Jaelani, M.
Ag-
Penguji utam a  
Penguji
1. Dr. H. Kosim, M. Ag.
2. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.
-1 1 .0 0
HAMID MUSTIKAMAL 
LUDIN 1 8 0 8 6 0 1 0 0 5 6 MPI
MANAJEMEN SETRATEIS PEMBELAJARAN BUDAYA PESANTREN DALAM 
MEMBENTUK KARAKTER SANTRI YAMG MANDIRI DI PONDOK 
PESANTREN PERSIS 2 7 4  KABUPATEN GUNUNG JATI
1 . Dr. HJ. Huriyah, M. P d ..
Penguji utam a  
Penguji
1. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. 
Ag
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
-1 1 .3 0 DIKA DWINATA 1 9 0 8 6 0 1 0 0 0 4 MPI
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MANAJEMEN SUPERVISI UNTUK 
MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DAN EFEKTIVITAS 
PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP ISLAM 
TERPADU AL- KHOERIYAII KUNINGAN
1 . Prof. Dr. H. W ahldin, 
M. Pd.
Penguji utam a  
Penguji 1, Dr. Hj Septi Gum iandari, M. 
Ag.
2. Prof. Dr. H. W ahidin, M. Pd.
-1 2 .0 0
MAJDUDIN NURUL 
HUDA 1 8 0 8 6 0 3 0 0 1 9
PAI
IMPLEMENTASI PROSES PENDIDIKAN BERKEADII.AN GENDER DAN 
SIGNIFIKANSINYA UNTUK MEMINIMALISIR KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN DAN AL-TAUHID 
ARJAWINANGUN (Studi Kritls Persp ek tif Dr. (HC) Iluseln M uhamm ad)
1 . Dr. Siti Fatim ah, m. 
Hum.
Penguji utam a  
Penguji
1. Dr. H. Suklani, M. Pd.
2. Dr. Siti Fatim ah, M. Hum.
•12.30
NENENG ULVA 
TUNNASHIHA 1 9 0 8 6 0 1 0 0 1 9
MPI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI 
RELIGIOUS CULTURE DAN KREAT1VITAS SISWA DI SMA NEGERI 2 
KECAMATAN RIMBA MELINTANG RIAU
1 , Dr. Anwar Sanusi, M. 
Ag.
Penguji utam a  
Penguji
1. H. Didin Nurul Rosidln, MA., 
Ph. D.
2. Dr. Anwar Sanusi, M.Ag.
-1 3 .0 0 PUERI DWI CAHYANI 1 9 0 8 6 0 1 0 0 2 1 MPI
STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN CITRA 
LEMBAGA PENDIDIKAN DI SMK MUHAMMADIYAII CILEDUG-CIREBON
1 . Dr. H. Farlhln, M. Pd,
Penguji utam a 
Penguji 1. Dr. H. Ahmad AsmunI, MA.
2. Dr. H. Farlhln, M. Pd,
13 .30 HERU HARI BACHTIAR 1 9 0 8 6 0 4 0 0 1 1 HKI
KEWENANGAN JAKSA SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM 
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS YURIDIS 
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 16  TAHUN 2 0 0 4  TENTANG 
KEJAKSAAN JO UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1 9 7 4  TENTANG 
PERKAWINAN
1. Prof. Dr. H. Suglanto, 
MH.
Penguji utam a  
Penguji
l.D r. Nurul Ma’rlfah, M. Si.
2 Prof. Dr. H. Suglanto, MH.
14 .00 ROMLAH 1 9 0 8 6 0 4 0 0 1 3 HKI
PERILAKU ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG- 
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 23  TAHUN 2 0 0 2  DI 
KABUPATEN SUBANG
2 . Dr. Nurul Ma’rlfah, M.
s.
Penguji utam a  
Penguji 1. Prof. Dr. H. Suglanto, MH.
2, Dr. Nurul M a'rifah, M. SI
<<Februari 2 0 2 1
Dedi Djubaedi, M.Ag.
["9590320 198403 1 002
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM PASCASARJANA




: tOtO /I 11.O8 /D/PP.00.9/08/2020 
: 1  (satu) bendel




C I R E B ON
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal (SUP) Gel. Ill (Tiga) Tahun 
2020, Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2020
Waktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
Tempat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji /  Pembim bing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.








JA D W A L  SE M IN A R  U JIA N  P R O P O SA L  (SU P) T E SIS G E L O M B A N G  III (T IG A  )T A H U N  2020  
PR O G R A M  PA SC A SA R JA N A  IALN SY E K H  N U R JA T I C IR E B O N  TA H U N  A K A D E M IK  : 2020/2021 SE M E ST E R  G A N JIL
H A R I/T A N G G A L  : K A M IS, 13 A G U ST U S 2020







PENGEMBANGAN SUPERVISI AKADEMIK 
KEPALA SEICOLAH DALAM MENINGKATKAN 
MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 SUMBER
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. IlmanNafi’a, M. Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
10 -09.30 MOH. KHAMZAWI 18086030048 PAI
PEMBIASAAN AKTIVITAS KEAGAMAAN DAN 
KETELADANAN GURU DALAM MEMBENTUK 
KARAKTER ISLAMI SISWA DI MI ASSALAFIYAH 
BOBE LOR KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN 
CIREBON
Dr. H. Suklani, M. Pd.
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
2. Dr. H.SukJani, M, Pd.
0 10.00 FITR1A DEWI 18086030050 PAI
EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL OPTIMALISASI 
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PEMBINAAN 
NILAI KEAGAMAAN SISWA PADA MASA 
PANDEMI COVID 19 DI MI AL WASHL1YAH 
PERBUTULAN CIREBON
Dr. H. Suklani, M. Pd.
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
2. Dr. H. Suklani, M. Pd
0 10.30 SRI AS1H MEILASARI 18086050035 EKOS
PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM 
MENSEJAHTERAKAN EKONOMI MUSTAHIK 
MELALUI PEMBERDAYAAN DI RUMAH ZAKAT 
KOTA CIREBON PERSFEKTIF EKONOMI SYAR1AI1 
TAHUN 2019
Dr. 11. Kosim, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.
2. Dr. H. Kosim, M.Ag.
K e t u a :
Prof. Dr. H. Dedi 
Djubaedi, M.Ag.
Sekretaris :
Dr. H. Ahmad 
Asmuni, MA
0 1 1.00 ABDUL JAMIL 18086010050
/
MPI
HUBUNGAN ANTARA MANAJERIAL KEPALA 
SEKOLAH DAN PROGRAM TAHFIDZ QUR’AN 
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA MI DHIYA 
EL-HAQ CISAAT DUKUPUNTANG CIREBON
Dr. II. Ahmad Asmuni, MA.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
2. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
0-11.30 IBNU U B A ID U L L /u / 18086010055 MPI
IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING MIX 
DALAM PEMASARAN JASA PENDIDIKAN DI SD1T 
DAROJATUL ULUUM KOTA DEPOK DAN AL 
WASLIYAH PERBUTULAN SUMBER
Dr. 11. Asep Kurniawan, M. Ag
Penguji utama 
Penguji
‘‘f \ }  r. I I. Anda Juanda, M. Pd 
2. Dr. H. Asep Kurniawan, M. Ag
0 12.00 SANA 18086010018 MPI
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN TRASNSFORMAT1F 
KH. JA’FAR SHODIQ DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI 
PONDOK PESANTREN KHAS KEMPEK CIREBON
Dr. Ilj. Iluriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. FI. Syuaeb Kurdie, M. Pd
2. Di. Hj. Huriyah, M. Pd
0-12.30 LINGGA TALITA AYU NANDA 18086030042 PAI
STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DAN ORANG TUA UNTUK MENGENBANGKAN 
KECERDASAN SPIRITUAL DAN EMOSIONAL 
DALAM MASA BELAJAR DARI RUMAH (Studi cli Ml 
AI Washliyah Sumber- Cirebon))
Prof, Dr. Hj. Eti Nurhayati, M. Si.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. Muslihudin, M. Ag.
2. Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M. Si.
:>-i 3.oo SUKIMAN 18086030045 PAI
IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING DALAM 
PEMBELAJARANSENI BACA AL-QUR’AN PADA 
MASA PANDEMI COVID-19 DI MA.IELIS TALIM 
DAAR AT-TA’ALLUM AL-QUR’AN KELURAHAN 
KEMANTREN KECAMATAN SUMBER 
KABUPATEN CIREBON
Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2. Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
)-13.30 MAHATHIR AKBAR 18086030044 PAI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 
INKLUSI STUDI KAUS DI SEKOLAH AI.AM BUKIT 
BINTANG TASIKMALAYA
Prof. Dr. H. Syuaeb Kurdie, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Dewi Cayani, M.Pd
2. Prof. Dr. H. Syuaeb Kurdie, M. Pd
C irebon, Agustus 2020 
D irektur,  ------
V y  P rof. Dr. H. I)c\li D ju b aed i, M .Ag.
NIP. 19590320 19X403 1 002
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KEMENTERIAN AGAMA R.I
IN S T m jT  AGAMA ISLAM NEGERI (IA IN ) SYEKH NURJATI CIREBON
: 230S/In.08/D /PP.00.9/ll/2020
1  (satu) ber del




C I RE BON
Assalomu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal (SUP) Gel. VIII (Delapan) 
Tahun 20^0, Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Pascasarjana IAIN Syekh 




lal Senin , 30 November 2020 
Pkl. 08.30 WIB s/d  selesai
Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.
Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, ^N ovem ber 2020 
Direktur,
 c
'  i^iProf. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag V s /
NIP. 19590320 198403 1 002 /
Tem busan:
1. Wakil Direktur
2. Kaprod & Sekpiod
3. Kasubbag TU. PP
o / v y j  yy 2-vju o e i r n M /  \ iv  ' n  ^  • i -
PRO G RAM  P A SC A SA R JA N A  IAIN I M i  ' I
11\Ml  I
/
.TAM NAMA NIM/ n  inPROGRAM S i HIM
I
08 .30-09.00
D U D U N G  A B D U L  
R O H M A N
18086030013 PAI
PENDIDIKAN KAUAI m i  
TAHFIDZ AL-QUK \ 1 
Perilaku Karaklci P.. iiil
Pembiasaan iVlcmhiu .i \l .....
Kec. Kedawung Kuh ' m 1 ■
It T TTJf A X 1 A  I~l
PENGARUH PFNlIAII ■ 
BANIN WA
09.00-09.30
H A R U N
18086030012 PAI PEMBENTUKAN At ill I
MILENIAL (4.0) (Nin.li 1........
Citemu Mundu)
09.30-10.00
M . FA K R ITSLA M I 
A R IF 18086030020
PAI
PENDIDIKAN KAFXI li 
MEMBENTUK PRIHAMI 
PARA SANTRI(Slmll 1 n 
Hayah II Cirebon)
lo .00-10 .30
M U H A M A D
N A SR U L L A H
18086030009 PAI
EVEKTIVITAS I’l M m  i
d a r in g /e -l i ;a r n in ii  i m
DISIPLIN DAN PUl ' . t  
MA’HAD AL- JAMI mi  ' 
CIREBON
10 10 11.00
D A N A R
N A SE H U D D IN
18086010004 M PI
KEMAMPUAN MAN AII in 
DALAM MELAKMi 
KOMPETENSI (11 IK 11 1 U l 11
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Penguji u tam a 
Penguji
I’onguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
Penguji utam a 
Penguji
PKNGW i
1 .D r. S itiF atim ah , M. Hum.
2. Dr. H. W aw an A hm ad R idwan, M. 
Ag-
1. Prof. Dr. H. Dedi D jubacdi, M. Ag
2. D r. FI. W awan A hm ad R idw an, M. 
Ag.
1. H. D id inN uru! R osidin, Ph. D.
2. Dr. II. Sutcja, M. Ag.
1. Prof. Dr. II. Dedi Djubacdi, M Ag
2. Dr. H. Sutcja, M. Ag.
1. H. D idin N urul Rosidin, Ph. D
2. Prof. Dr. H. Jam ali, M. Ag.
1. Dr. H. Suklani, M. Pd.
2. Dr. Y ayat Suryatna, M. Ag,
1. Dr. FI. Aan Jaclani, M. Ag.
2. Dr. H. Kosim, M. Ag.
1. Dr. FI. A n d aJuanda, M. Pd,
2. Prof. Dr. H. Jam ali, M. Ag
1. Dr. FI. W asman, MA.
2. Dr. M uslihudin, M. Ag.
1. Prof. Dr. Dedi D jubacdi, M. Ag
2. Dr. M uslihudin, M. Ag.
• j j r x . i j  y y r t i j  o i n y L i i y n j \  u j i n n  r  t \ u i  v / o ;  \ u  ;  »• u , i  y i n  ^ L / u / u m  n n  a u u n  a u x - v
PR O G R A M  P A SG A SA R JA N A  IA IN  SY E K II NIJRJATI ( llll' IK )M I A HI UN A K A D E M IK  : 2020/2021 SE M E S T E R  G A N JIL
H A R I/T A N G G  \I  : SI NI IN, JO INOVEMBER 2020
() M M NAMA




D U D U N G  A B D U L  
R O H M A N
18086030013 PAI
PENDIDIKAN KARAKTER MJELAI.WI PROGRAM 
TAHFIDZ AL-QUR’AN (Studi Annllsis 1 Vi uhiilinii 
Perilaku Karakter Positif Pescrta Diilik HciIums 
Pembiasaan Membaca Al- Qur’an di SDQ Shiili|ul Amnl 
Kec. Kedawung Kab. Cirebon
1 Jr. 11. W aw an A hm ad R idw an, 
M. Ag.
Penguji u tam a 
Penguji
1. Dr. Siti Fatim ah, M. 1 him
2. Dr. H. W awan Ahm ad Kidwim, M 
Ag.
PENGARUH PENGAJIAN KITAB AL AKIII.AK 1 II 
BANIN WA AL-BANAT UK IIAI )AI’ 1 >i. 11. W aw an A hm ad R idw an, Penguji utam a
l .P ro f .  Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag
09.00-09.30
—M-UMAMMAb)---------
H A R U N
18086030012 PAI PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK PESISIK DI I P A 
MILENIAL (4.0) (Studi Kasus di Majlis Ta’lim Al 1 lud.i 
Citemu Mundu)
M. Ag.





M . FAKRT ISLA M ! 
A RIF 18086030020
PAI
PENDIDIKAN KARAKTER AZ-NARNII.II UNI HI 
MEMBENTUK PRIBADI KESALEHAN SOSIAI. 
PARA SANTRI(Studi Kasus di Pondok Pesanlrcii Nuiul 
Hayah II Cirebon)
1 >r. 11. Suteja, M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. H. D idin N urul Rosidin, Ph. D.
2. Dr. FI. Suteja, M. Ag.
10.00-10.30
M U H A M A D
N A SR U L L A H
18086030009 PAI
EVEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERHA.SIS 
DARING/E-LEARNING DALAM MENINGKATKAN 
DISIPLIN DAN PRESTASI BELAJAR WARGA 
MA’HAD AL- JAMI’AH IAIN SYEKH NURJATl 
CIREBON
Dr. 11. Suteja, M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. Prof. Dr. FI. Dedi D jubaedi, M. Ag
2. Dr. FI. Suteja, M. Ag.
1 10.30-11.00
D A N A R
N A SE H U D D IN
18086010004 M PI
KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAI1 
DALAM MELAKUKAN SUPERVISI TERHADAI’ 
KOMPETENSI GURU DI MTsN 5 KUNINGAN
Prof. Dr. FI. Jam ali, M . Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. H. D idin N uru l Rosidin, Ph. I).
2. Prof. Dr, H. Jam ali, M. Ag.
r> 11.00-11.30 SITI A L IY  A H 18086030055 PAI
TANTANGAN DAN HAMBATAN GURU I'AI 
DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAK TER 
SISWA DI ERA MILENIAL (STUDI KASUS DI SLTA 
SE-KECAMATAN ADTANAJAPURA KABUPATEN 
CIREBON)
Dr. Yayat Suryatna, M . Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. Dr. H. Suklani, M . Pd.
2. Dr. Y ayat Suryatna, M. Ag.
/ 11.30-12.00 M O H A M A D  ZA K I 17086040012 HKI
PENGAPLIKASIAN PENGGUNAAN VOUCHER 
W AKAFTUNAI UNTUK PEMBANGUNAN PAYUNG 
MASJID RAYA ATTAQWA CIREBON DALAM 
PERSEPEKTIF FIQH WAKAF DAN UNDANG- 
UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004
Dr. H. Kosim , M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.
2. Dr. H. K osim , M . Ag.
1 12.00-12.30
A H M A D  B A H R U L 
H A Y A T
17086010001 M PI
STRATEGI MANAJEMEN PEMB1NAAN DAN 
MARKETING ALUMNI LEMBAGA PENDIDIKAN 
(Studi Kasus : Di Yayasan Bina Insani Mulia Cisaat)
Prof. Dr. H. Jam ali, M . Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. Dr. H. A nda Juanda, M. Pd.




N E N E N G  
H A Y A T U L M
17086010014 M PI
MANAJEMEN MUTU DAN DAMPAKNYA 
TERHADAP TATAKELOLA LEMBAGA SMP IT 
MA’ARIF AL GHOZALI
Dr. M uslihudin, M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. Dr. H. W asman, MA.
2. Dr. M uslihudin, M . Ag.
13.00-13.30 N U R U L LA H 17086010016 MPI
DAMPAK SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 
TERHADAP KOMPETENSI DAN KINERJA GURU 
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI 
SMP N 3 SLIYEG KABUPATEN 1NDRAMAYU
Dr. M uslihudin, M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. P ro f  Dr. Dedi D jubaedi, M. Ag
2. Dr. M uslihudin, M. Ag.
M . A SE P MANA.IF.MFN TMPT .F.MKNTAST PF.MRET .AT A R AN CfiU&Uji uiaiuu
11 13.30-14.00 A E N U R R ID H O
A N W A R
17086010011 M PI AL-QUR’AN HADITS ( Studi Kasus : Di Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN) 6 Ciamis)
Dr. Hj. H uriyah; M. Pd. Penguji 2. Dr. Hj. Muriyah. M. I’d
12 14.00-14.30 U FI SA TR IY A N T O 17086030015 PAI
PENDIDIKAN HOLISTIK DALAM PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Studi Komparasi SMA 
Negeri 8 dan SMA Negeri 9 Kota Cirebon)
H. D idin  N uru l R osidin, Ph. D.
Penguji utam a 
Penguji
1. Prof. Dr. Ii. Jam ali, M. Ag
2. H. D idin N urul Rosidin, Ph. 1)
C irebon, 2  ./Novem ber 2020 
D irek tu r._____
■T Prof. Dr. H . D edi D jubaedi, M .A g. ^  /  
N IP . 19590320 198403 1 002 /
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM PASCASARJANA





: 1  (satu) bendel




C I R E B ON
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal (SUP) Gel. II (Satu) Tahun 
2020, Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : PkL 08.30 WIB s/d  selesai
Tempat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.
Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, TBJuli 2020 
Direktur,




PR O G R A M  P A SC A SA R JA N A  IAIN SY E K H  N U R JA T I C IR E B O N  T A H U N  A K A D E M IK  : 2020/2021 SE M E S T E R  G ANJIL
H A R I/T A N G G A L  : SE L A SA , 28 JU L I 2020
NO JAM NAMA NIM / PROGRAM STUDI JUDUL PEMBIMBING PENGUJI
1 08.30-09.00 DIAN AGUSTINA 18086050037 EKOS
STRATEGI PEMASARAN BANCASSURANCE 
DALAM UPAYA TERCIPTANYA PENJUALAN 
PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT. AXA 
MANDIRI FINANCIAL SERVICES WILAYAH 
KUNINGAN
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
2 09.00-09.30 AMIN 18086030016 PAI
PENERAPAN PEMBELAJARAN PAI BERBASIS 
BLEDED LEARNING DALAM MEMBENTUK 
KARAKTER RELIGIUS SISWA
Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
2. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
3 09.30-10.00 CHAFIDSEFERIYADI 17086030031 PAI
STANDAR PROSES PAI DALAM UPAYA 
MENCEGAH KECANDUAN GADGET SISWA SMK 
BUDI TRESNA MUHAMADIYAH KABUPATEN 
CIREBON
Dr. Hj, Septi Gumiandari, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Suklani, M. Pd
2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag..
4 10.00-10.30 EMAN SULAEMAN 18086030023 PAI
INTERNALISASI MODERNASI BERAGAMA 
DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM SEBAGA1 SARANA MENANGKAL PAHAM 
RADIKALISME DAN EKSTRIMISME (STUDI 
ANALISIS DI SMAN 1RAIAGALUH KABUPATEN 
MAJALENGKA)
Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1, Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2, Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
5 10.30-11.00 ONO RUKMANA 18086030024 PAI
MODERNASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA 
MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBINAAN SISWA 
NAKAL (Studi Analisis Terhadap Pendidiakan Merdeka 
di SMAN 1 Ciniru Kecamatan Ciniru Kabupaten 
Kuningan)
Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. H. Didin Nurul Rosidin, Ph.D.
2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
6 11.00-11.30 NUR’AENI 18086050032 EKOS
PENGARUH SISTEM MANAJEMEN PIUTANG 
MURABAHAH DAN METODE PEMBAYARAN 
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN 
NASABAH DAN OMSET PENDAPATAN DI BMT 
IDRISIYYAH JAKARTA
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Kosim. M. Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
7 11.30-12.00 MUHAMAD HABIB KHAERUSSANI 18086010047 MPI
MANAJEMEN STRATEGI PEMASARAN DAI.AM 
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN 1)1 
SEKOLAH DASAR ISLAM 1ERPADU AKMALA 
SABILA KABUPATEN CIREBON
Di. Hj. Muriyuh, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. Yayat Suryatna, M.Ag.
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
8 12.00-12.30 TURiSIHW1D1YOWAT1 18086010044 MPI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KUR1KUL1M 
BERBASIS PENDIDDIKAN INKULSI (Studi Kasus 
SDIT Holistik Awliya Kota Cirebon)
Dr. H. Asep Kurniawan, M, Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd.
1. Dr. H. Asep Kurniawan, M. Ag
9 12.30-1/00 AKBAR TANJUNC 18086010043 MPI
HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI GURU DAN 
MOTIVASI KERJA GURU DENGAN KEPUASAN 
ORANG TUA DALAM MENYEKOLAFIKAN 
ANAKNYA DI MI AL WASHLIYAH PERBUTUI.AN 
KABUPATEN CIREBON
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
2. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
3. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
10 13.00-13.30 ALP AN 18086010020 MPI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 
INKLUSI STUDI KAUS DI SEKOLAH ALAM BUKIT 
B INTANG TASIKMALAYA
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
C irebon, Juli 2020 
D irektur, [
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M .Ag.
/  NIP.  19590320 198403 1 002
rN'STITXT AGAM A ISI.A M  JIBG BM  f lA f S )  ST E K H  N U R JA T I C IR EBO N
PROGRAM PASCASARJANA
JI. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491541
Nomor : \bSX /In .08/D /PP .00.9/ll/2019 
Lamp. : 1 (satu) bendel




C I R E B ON
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal (SUP) Gel. IV (Empat) 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
akan dilaksanakan p a d a :
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019
Waktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
Tempat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.
Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Cirebon, November 2019 
a.n. Direktur,
Wakil Direktur,
/  I *  if
Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
NIP. 19581109 198603 1 006
Tem busan:
Wakil Rektor I dan Ka Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
(A DW AL SEMINAR UJIAN PR O PO SA L (S U P ) TESIS GELOMBANG IV (E M P A T )
PRO G RA M  PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMIK : 2 0 1 9 / 2 0 2 0  SE M E STE R  GANJIL
H A RI/T A N G G A L  : SENIN, 1 1  NOVEMBER 2 0 1 9
JAM
NAMA N I M /  
P R O G RA M  STUDI
JUDUL PEMB1MB1NG
PENGUJI h lM PIN A N
08.30-09.00 SULAEMANHARYANTO 17086030039 PAI
STRATEGI GUBUK BACA LENTERA NEGERI DALAM MENERAPKAN 
PENDIDIKAN KARAKTER PADA MASYARAKAT KECAMATAN 
JABUNG KABUPATEN MALANG
1. Dr, H. Farihin, M.Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Adib, M.Ag
2. Dr. H. Farihin, M.Pd
K e  t  u a  :
Prof. Dr. H. 
Dedi Djubaedi,
09.00-09.30 MOHAMMAD H1SYAM YAHYA 17086030036
PAI PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT BEDIUZZAMAN SAID NURSI
1. Dr. H. Adib, M.Ag Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Farihin, M.Pd
2. Dr. H.Adib, M.Ag
M’Ag.
S e k r e t a r i s :
Dr. H. Ahmad
09.30-10.00 SOPANDI 17086030014 PAI
SURAT EYANG HASAN MAOLANI UNTUK KELUARGA: ANALISIS 
MATERI PELAJARAN DAN METODE PENYAMPAIANMATERI




1. Dr. Siti Fatimah, M.HUm
2. H. Didin Nurul Rosidin, MA., 
Ph.D
Astnuni, MA
10.00-10.30 AANGFAHRUROZI 14166110001 MPI
MODEL MANAJEMEN MUTU DAN KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI 
SEKOLAH/MADRASAH PUI KABUPATEN MAJALENGKA




1. Dr. Hj, Huriyah, M.Pd






PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM 
PENGEMBANGAN SIKAP ALTRUISME PADA RELAWAN AKSI 
CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG CIREBON




1. H. Didin Nurul Rosidin, MA, 
PhD
2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, 
M.Ag
11.00-11.30 USWATUN HASANAH 18086010026 MPI
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KAJ1AN GENDER DALAM 
PEMBELAJARAN DI JURUSAN IPS IAIN SYEKH NURJATI CIREBON




1. .Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag
2. Prof. Dr.H. Jamali, M.Ag
11.30-12.00 NURUL HIDAYATI 17086010015 MPI
PERAN MARKETING MIX 3P (PEOPLE, PROCESS, PH1SICAL 
EVDENCE) DALAM KEPUTUSAN ORANGTUA MEMILIH SMPIT AL- 
MULTAZAM
1. Dr. Muslihudin, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Dewi Cahyani, M.Pd
2. Dr. Muslihudin, M.Ag
12.00-12.30 SITI MARYAM 17086010032 MPI
MANAJEMEN MADRASAH FULL DAY SCHOOL DALAM 
PENANAMAN NILAI-NILAI KEPESANTRENAN (STUDI KASUS: DI 
YAYASAN ISLAM ARRUHAMA CARACAS-KUNINGAN)




1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2. Prof. Dr.H. maksum, M.A
12.30-13.00 MUHTADIN 17086030012 PAI
POLA NGAJI RASA SOSIAL BUDAYA PADA SUKU DAYAK 
LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PERSPEKT1F 
AGAMA ISLAM




1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag
. . . . .
13.00-13.30 IRNA ANJANI 17086010028 MPI
MANAJEMEN PRMBELAJARAN INTEGRATIF BERBASIS HOTS 
PADA PAI DAN PKK DALAM MENGEMBANGKAN SISWA SISWI 
KELAS XI DAN XII DI SMKN 1 SUSUKAN MENJADI 
ENTREPRENEURSHIP




/ 1  JDr. H. Anda Juanda, M.Pd 
2. Prof. Dr. H. Maksum, MA
G irebon, N o v e m b er 2019  
a.n. D irek tu r,
W akil D irek tu r,
   A _  .
Dr. H. A h m a d  A sm u n i, MA
NIP. 1 9 5 8 1 1 0 9  1 9 8 6 0 3  1 006
PROGRAM PASCASARJANA
JI. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KOIENTERIAN AGAMA R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : |&£3 /In .08/D /PP .00.9/ll/2019
Lamp. : 1 (satu) bendel




C I R E B ON
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal [SUP] Gel. V [Lima] Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan 
dilaksanakan p ad a :
Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2019
Waktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
Tempat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.
Atas perhatian dan kenadirannya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, % November 2019 
a.n. Direktur,
Wakil Direktur,
Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
NIP. 19581109 198603 1 006
Tembusan :
Wakil Rektor I dan Ka Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
J r t A / v r n i j  J J j | < i n \ n i \  U J i n n  i n u i  v /  l<  ^ j u i  j  V J O U U  I ' l L i n j i  \_» * i ' n  x j
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN A K A D EM IK  : 2 0 1 9 / 2 0 2 0  SEMESTER GANJJL
HARI/TA N G G A L : SELASA, 1 2  NOVEM BER 2 0 1 9




1 08.30-09.00 HETY MARIYANAH 17086010027 MPI
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM 
LITERASI UNTUK MENINGKATKAN BUDAYA BACA SISWA (STUDI 
KASUS DI SD NEGERI 1 SUMBER DAN NEGERI I TUKMUDAL KEC. 
SUMBERKAB. CIREBON]
1. Prof. Dr. Maksum, MA
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. H. Suklani, M.Pd
2. Prof. Dr. Maksum, MA
2 09.00-09.30 MUHAMMAD SANTRI MABRURI 17086030011 PAI
PELAKSANAAN LIVING VALUES EDUCATION (LVE] DI MTS, AL 
HIDAYAH GUPPI KOTA CIREBON




1. H. Didin Nurul Rosidin, MA, 
PhD
2. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag
3 09.30-10.00 ABDULROCHMAN 14166310031 PAI
PERSPEKTIF KEAGAMAAN ANAK PUNK [STUDI KASUS TERHADAP 
KOMUNITAS ANAK PUNK DAN INISIASI PENGEMBANGAN MODEL 
PEMBINAAN KEAGAMAANNYA DI KAB CIREBON)
1, Dr. Muslihudin, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
2, Dr. Muslihudin, M.Ag
4 10.00-10.30 11M IMAN1YAH 17086030034 PAI
STRATEGI GURU PAI DALAM MENERAPKAN PEMBELAJARAN 
BERBASIS KECERDASAN MAJEMUK (MULTIPLE INTELEGENCES) 
PADA SMK AL B1RUNI BABAKAN CIWARINGIN CIREBON
1, Dr. H. Adib, MA Penguji utama 
Penguji
1, Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag
2. Dr. H. Adib, MA
5 10.30-11.00 DEDE INDRA S. 17086010023 MPI
MANAJEMEN PEMBELAJARAN KITAB KUNING DALAM 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA DAN KARAKTER SISWA 
DI MA PLUS AL BUKHORITANJUNC BREBES




,Q7j)r. H. Anda Juanda, M.Pd 
2. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag
6 11.00-11.30 DIENHA HABIBIE 17086010024 MPI
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM UPAYA 
PENGEMBANGAN KUALITAS TENAGA PENDID1K (STUDI KASUS DI 
SMK AL TAFAQQUH FIDDIN-MAJALENGKA)
1. Prof. Dr. H. Jamali, 
M.Ag
Penguji utam a 
Penguji
1.Dr. Hj. Huriyah, M.Pd
2. Prof. Dr. H. jamali, M.Ag.
7 11.30-12.00 SUTRISNO 17086010033 MPI
UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM 
MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA KELAS XII SMK 
MAARIF NU 03 LARANGAN KABUPATEN BREBES
1. Dr. H. Sumanta, M.Ag
Penguji utam a 
Penguji
1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2. Dr. H. Sumanta, M.Ag
8
. . . .
12.00-12.30 JAUHARI 14166310038 PAI
PEMBINAAN AKHLAK SISWA MELALUI PROGRAM BUDAYA 
RELIGIUS (STUDI KOMPARATIF SMKS AL MUSTAMIDIYAH 
LARANGAN DAN SMKS MUHAMMADIYAH BULAKAMBA)




1. Dr. H. Suklani, M.Pd
2. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag
C irebon, N o v em b er 2 0 1 9  
a.n, D irek tu r,
W akil D irek tu r,
I Dr. H. A h m ad  A sm u n i, MA
1 NIP. 1 9 5 8 1 1 0 9  1 9 8 6 0 3  1 0 0 6
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSTTTUT AGAM A ISLAM  NEGERI (IA IN ) SYEKH N U R JA TI CIREBON
Nomor: i<?3\ /In.08/D/PP.00.9/ll/2019 
Lamp. : 1 (satu) bendel 
Hal : Sidang U jiaR  Tesis
K epada:
Yth. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
di -
C I R E B O N .
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan horm at kami sampaikan bahwa Sidang Ujian Tesis Gelombang 5 (Lima)
sem ester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Pascasarjana IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin, 23 Desember 2019
Waktu : Pukul 08.30 WIB s /d  selesai
Tempat : Aula Lt. 3 Pascasaijana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak/Ibu dapat hadir sebagai Dosen Penguji/Pembimbing 
sesuai dengan jadwal terlampir. Apabila berhalangan, mohon segera menghubungi 
bagian akademik Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, ^  Desember 2019 
Direktur,
^  Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
{ NIP. 19590320 198403 1 002
Tembusan :
1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Wakil Rektor I, II dan III IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
JADWAL UJIAN TESIS GELOMBANG V (LIMA) TAHUN AKADEMIK 2019/2020 SEMESTER GANJIL 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
______  HARI/TANGGAL: SENIN, 23 DESEMBER 2019__________ ____________
NO NAM A/NIM PR O D I/  
RONS. W AKTU
JUDUL TESIS PEMBIMBING PENGUJI
1 NENENG WAHYUN1/ 
1 4 1 5 6 5 1 0 0 2 0
EKOS 0 8 .3 0 -0 9 .3 0
HALAL LIFESTYLE: URGENSI KONSUMSI PRODUK  
OBAT-OBATAN HALAL DAN METODE PENGOBATAN 
THIBBUN NABAWI BAGI KESEHATAN
1. Dr. A bdul Aziz, M.Ag
2. Dr. H. A yus A h m ad  Yusuf, SE., 
M.Si
1. Dr. H. Kosim , M.Ag
2. Dr. A bdul Aziz, M.Ag
3. Dr. H. A yus A hm ad  Yusuf, SE., M.Si
K e  t u ;
Prof. Di 
M.Ag.




1 4 1 5 6 3 1 0 0 5 0 PAI 0 9 .3 0 -1 0 .3 0
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 
KURIKULUM 2 0 1 3  PADA SEKOLAH BERBASIS 
PESANTREN DI SMK NU RAUDLATUL MUTA’ALUMIN 
SINGARAJA INDRAMA YU
1. Dr. H. A h m ad  A sm uni, MA
2, Dr. M uslihud in , M.Ag
1. Dr. H. Suklani, M.Pd
2. Dr. H. A hm ad A sm uni, MA
3. Dr. M uslihudin , M.Ag
3
ARYANTO/
1 4 1 5 6 3 1 0 0 4 2 PAI 1 0 .3 0 -1 1 .3 0
PEMBELAJARAN AKTIF MODEL TPS [T H IN K  P AIR  
SH ARE) DALAM MENINGKATKAN PROSES DAN 
HASIL BELAJAR PAI PADA SISWA SMK WAHIDIN  
KOTA CIREBON
1. Prof. Dr. H. Dedi D jubaedi, 
M.Ag
2. Dr. H. Ilm an  N afi'a, M.Ag
t r )  Dr. H. A nda Juanda , M.Pd
2. Prof. Dr. H. Dedi D jubaed i, M.Ag




1 4 1 5 6 3 1 0 0 3 5
PAI 1 1 .3 0 -1 2 .3 0
ISLAM DAN PENDIDIKAN PLURALISME (STUDI 
PENANAMAN NILAI-NILAI PLURALISME PADA  
MASYARAKAT LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON)
1. Prof. Dr. H. Jam ali, M.Ag
2. Dr. H. F aq ih u d d in , AK„ MA
1. H. D idin N uru l R osid in , MA., Ph.D
2. Prof. Dr. H. Jam ali, M.Ag




1 4 1 5 6 3 1 0 0 4 0
PAI 1 2 .3 0 -1 3 .3 0
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF KH 
ABDUL SYAKUR YASIN MA
1. Prof. Dr. H. D edi D jubaed i, 
M.Ag
2. Dr. H ajam , M.Ag
1. Dr. H. A hm ad A sm uni, MA
2. Prof. Dr. H. Dedi D jubaedi, M.Ag
3. Dr. H ajam , M.Ag
Cirebon, 19 Desember2019 
Direktur,
s  Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002
PROGRAM PASCASARJANA
JI. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
KEMENTERIAN AGAMA  R.I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : [)%0 /In.08/D/PP.00.9/07/2020
Lamp, : 1 (satu) bendel




C I RE BON
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Seminar Ujian Proposal (SUP) Gel. I (Satu) Tahun 
2020, Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis,16Juli 2020
Waktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
Tempat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan kami, Bapak dapat hadir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlampir. Apabila berhalangan hadir harap menghubungi bagian akademik.
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PENGUJI SEMiNAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESJS GELOMBANG VIII 
PASCASARJANAJNSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAJN) SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
DIREKTUR PASCASARJANA
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam proses Kegiatan Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis 
di lingkungan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang perlu dibentuk PengujiSeininar Ujian 
Proposal (SUP) Tesis Gelombang VIII Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021yang ditetapkan melalui 
Keputusan Direktur;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang -  undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggaungjawab 
Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Periyelenggaraan PendiJ- a 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua A 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubaha - 
Peraturan Menteri Agama Agama Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organ sa; 
tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perul s
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebor
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebo
12. Surat Menteri Keuangan Rl Nomor DIPA-025-042423532/2020; tanggall 2 November 2C 'r
Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahu - :
2020;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 0121/ln.08/R/KU.01/01/2020 tanggal 16 Januari 2C2! e~: .
Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN:
Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon N om or: 2306/ln.08/D.PPs/PP.C\ ? ' I  X  
tentang Penguji Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang V lll PascasarjanalAIN S>e- 
Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran Surat Keputusan mi 
PengujiSeminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang Vlll PascasarjanalAIN Syekh Nurjati C e : : - 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
: Kepada Mereka diberikan Honorarium yang berasal dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggara 
2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor :0172/ln.08/R/KU.00.1/01/2019, tanggal 13 Januari 2020.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruar akar 
dilakukan perubahan dan perbaikan seperiunya.
Ditetapkan d i : Cirebon
Pada tanggal: 24 November 2020
Direktur,
M.Ag.
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN D1REKTUR PASCASAJANA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
NOMOR : 2306 /In .0 8 /D .P P s/P P .0 0 .9 /1 1 /2 0 2 0
7.4NGGAL : 24 November 2020
Tentang
PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG VIII 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
2. Dr. H. Wawan Ahmad Ridwan, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
4. Didin Nurul Rosidin, Ph.D., MA.
5. Dr. H. Suteja, M.Ag.
6. Dr. H. Suklani, M.Pd.
7. Dr. Yayat Suryatna, M.Ag.
8. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
9. Dr. H. Kosim, M.Ag.
10. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd.
11. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
12. Dr. Muslihudin, M.Ag.
Direktur,
i  i m i .  im i .  i i .  v c u i  u j u u a c u i .  n




KEMENTERIAN AGAMA R.I 
INSTITTfT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
: 2 3 0 V In .b 8 /D /P P .0 0 .9 /ll /2 0 2 0  
1 (satu) bendel




C I R E B O N
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan h o rm at kami sam paikan bahw a Sem inar Ujian Proposal (SUP) Gel. VIII (D elap 
Tahun 2020, Sem ester Ganjil Tahun Akadem ik 2020 /2 0 2 1  Program  Pascasarjana IAIN 5 




nggal S en in , 30 Novem ber 2020 
Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar ha~apan kami, Bapak dapat had ir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai der._\ 
terlam pir. Apabila berhalangan h ad ir  harap  m enghubungi bagian akadem ik.
Atas perhatian  dan kehadirannya, kami sam paikan terim a kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 2^N ovem ber 2020 
Direktur,
f̂Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi M \£ f  
NIP. 19590320 198403 1 C E
T e m b u s a n :
1. Wakil D irektur
2. Kaprod & Sekprod
3. K asubbag TU. PP
,
JADWAL SEMIN 1 IIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG VII ELAPAN )TAHUN 2020--------------
PROGRAM PASCASARJAN /AIN SYEKII NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMjTK : 2020/2021 SEMESTER GANJIL
HARI/TANGGAL : SENIN, 30 NOVEMBER 2020
NO
1
JAM - NAMA -------------- NEAR- - -PROGRAM STUDI _____ ( .11 DLL PEMBIMBLNG PENGUJ1
08.30-09.00
DUDUNG ABDUL 
ROHM AN 18086030013 PAI
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM 
TAHFIDZ AL-QUR’AN (Studi Analisis Perubahan 
Perilaku Karakter Positif Peserta Didik Berbasis 
Pembiasaan Membaca Al- Qur’an di SDQ Shidqul Amai 
Kec. Kedawung Kab. Cirebon




1. P ro f Dr. H. Jamali. M \ k
2. Dr. IT. Wawan Ahmad Rldu m
Ag.





BANIN WA AL-BANAT TERHADAP 
PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK PESISIR DI ERA 
MILENIAL (4.0) (Studi Kasus di Majlis Ta’lim Al Huda 
Citernu Mundu)
Dr. H. Wawan Ahmad Ridwan, 
M .A g.
Penguji utam a 
Penguji
1. rro r. Dr. ri. DCUl I Jiuhjinli I
2. Dr. IT. Wawan Ahmad Kldwnn. 
Ag.
( 00.30 10.00
M. FAKRIISLAM I 
ARIF 18086030020 PAI
PENDIDIKAN KARAKTER AZ-NARNUJI UNTUK 
MEMBENTUK PRIBADI KESALEHAN SOSIAL 
PARA SANTRI(Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul 
Hayah II Cirebon)
Dr. H. Suteja, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. H. Didin Nurul Kosldin, Pli 1 •
2. Dr. H. Suteja, M. Ag
>1 10.00 10.30 MUHAMADNASRULLAH 18086030009 PAI
EVEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS 
DARING/E-LEARNING DALAM MENINGKATKAN 
DISIPLIN DAN PRESTASI BELAJAR WARGA 
MA’HAD AL- JAMI’AH IAIN SYEKH NURJATI 
CIREBON
Dr. H. Suteja, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. P ro f Dr. 11. 1 )cdi 1 ijtibmdl, \  1




KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH 
DALAM MELAKUKAN SUPERVISI TERHADAP 
KOMPETENSI GURU DI MTsN 5 KUNINGAN
Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. H. Didin Nurul Ro.tldln, I’ll 11
2. P ro f Dr. II. Jamali. M Ag
ft 11.00-11.30 SITI ALIY AH 18086030055 PAI
TANTANGAN DAN HAMBATAN GURU PAI 
DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER 
SISWA DI ERA MILENIAL (STUDI KASUS DI SLTA 
SE-KECAMATAN ADTANAJAPURA KABUPATEN 
CIREBON)
Dr. Yayat Suiyatna, M. Ag.
Penguji utam a 
Penguji
1. Dr. H. Suklani, M. I’d
2. Dr. Yayat Suryalna. M Ag
7 11.30-12.00 MOHAMAD ZAKI 17086040012 HKI
PENGAPL1KASIAN PENGGUNAAN VOUCHER 
WAKAF TUNAI UNTUK PEMBANGUNAN PA YUNG 
MASJID RAYA ATTAQWA CIREBON DALAM 
PERSEPEKTIF FIQH WAKAF DAN UNDANG- 
UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004
Dr. H. Kosim, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. IT. Ann Jaolanl, M Ag





STRATEGI MANAJEMEN PEMBINAAN DAN 
MARKETING ALUMNI LEMBAGA PENDIDIKAN 
(Studi Kasus : Di Yayasan Bina Insani Mulia Cisaat) P ro f Dr. H. Jamali, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. IT. Anda Juaiula. M I'd
2. Prof. Dr. II. Janmll. M Ag
12.30-13.00 NENENG H AY ATULM 17086010014
MPI
MANAJEMEN MUTU DAN DAMPAKNYA 
TERHADAP TATAKELOLA LEMBAGA SMP IT 
MA’ARIF AL GHOZALI Dr. Muslihudin, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Hj. Hurlyoli, M I’d
2. Dr. Muslihudin, M Ag
10 13.00-13.30 NURULLAH 17086010016 MPI
DAMPAK SUPERVISI KEPALA SEKOLAH 
TERHADAP KOMPETENSI DAN KINF.RJA GURU 
DAL.AM MFNINOKATK AN PRESTASI SISWA DI 
SMP N ( S1.IYEO KABUPATEN INDRAMA YU
Dr Muslihudin, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. P ro f Dr. Dcdi DJnl i li M








1. Dr. 11. Mim id \  mu 
-± r  Dr. Hj. TTCffi'. ill. M IM
II 13.30-14.00 17086010011 MPI
MANaJEN. J  IMPLluMENTASI PEMBELAJARAN 
AL-QUR'AN HADITS ( Studi Kasus : Di Madrasah 
Aliyah' Negeri (MAN) 6 Ciamis)
___
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
12 14.00-14.30
t
UFI SATRIYANTO 17086030015 PAI
t
PENDIDKAN HOL1STIK DALAM PEMBELAJARAN 
PENDIDKAN AGAMA ISLAM (Studi Komparasi SMA 
Negeri 8 dan SMA Negeri 9 Kota Cirebon) H. Didin Nurul Rosidin, Ph. D.
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. 11. Jninuli, M







PENGUJI SEW SAR UJIAN PROPOSAL S vc “ S 3  G 0 -O *E A > G  
PASCASARJANAINSTTTUT AGAMA ISIAM N EG E rl JUN i SYEXr N _ C RE30N 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 201^2020
DIREKTUR PASCASARJANA
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam proses Kegiatan Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis 
di lingkungan Pascasaijana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang perlu dibentuk PengujiSeminar Ujian 
Proposal (SUP) Tesis Gelombang III Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang ditetapran melalui 
Keputusan Direktur;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang -  undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangyaungjawab 
Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pend dik.-r
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua A ;- ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Agama Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dar 
tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Surat Menteri Keuangan Rl Nomor DIPA-025-042423532/2020; tanggal12 November 2019 Surat 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun Anggarar 
2020;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 0121/Jn.08/R/KU.01/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang 
Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN:
: Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon N om or: 1024 /ln.08/D.PPs/PP.00.9/08/202C 
tentang Penguji Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang III PascasarjanalAIN Syekh Nurjati Cirebor 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini i  : 
PengujiSeminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang III PascasarjanalAIN Syekh Nurjat C 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
: Kepada Mereka dibehkan Honorarium yang berasal dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tah r  :  ■ : 
2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor ;0172/ln.08/R/KU.00.1/01/2019, tanggal 13 Jc ' . a  :
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat ke> e \  a 
dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan d i : Cirebon 
Pada tanggal: 11 Ag us tits 2.21 
Direktur.
LAM PI RAN I SURAT KEPUTUSAN D.RE K7VR "ASOAiA AS A 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NL R AT. - : : 
NOMOR : 1024/In .08/D .PPs PP.00.9 )8  2020
TANGGAL : 11 Agustus 2020
Tentang
PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG III 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
3. Dr. H. Suklani, M.Pd.
4. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
5. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
6. Dr. H. Kosim, M.Ag.
7. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
8. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
9. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd,
10. Dr. H. Asep Kumiawan, M.Ag.
11. Prof. Dr. H. Syuaeb Kurdie, M.Pd.
12. Dr. Muslihudin, M.Ag.
13. Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
14. Dr. Dewi Cahyani, M.Pd.
Direktur,
Prof. Dr. H. Dedi Djubaed M - :
NIP. 19590320198403 1 002
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASAJANA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
NOMOR : 1024 /In .08 /D .P P s/P P .00 .9 /0 8 /2 0 2 0
TANGGAL : 11 Agustus 2020
Tentang
PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG III 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
3. Dr. H. Suklani, M.Pd.
4. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
5. Dr. H. Aan Jaeiani, M.Ag.
6. Dr. H. Kosim, M.Ag.
7. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
8. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
9. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd,
10. Dr. H. Asep Kumiawan, M.Ag.
11. Prof. Dr. H. Syuaeb Kurdie, M.Pd.
12. Dr. Muslihudin, M.Ag.
13. Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M.Si.
14. Dr. Dewi Cahyani, M.Pd.
Direktur,
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag. 
NIP. 19590320198403 1 002
KEMENTERIAN AGAMA R.I 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Te!p/Fax. (0231) 8491641
N om or : IOID /In .0 8 /D /P P .0 0 .9 /0 8 /2 0 2 0  
Lamp. : 1 (satu) bendel




C I R E B O N
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan horm at kami sam paikan bahw a Sem inar Ujian Proposal (SUP) Gel. Ill (Tiga) Tahun 
2020, Sem ester Ganjil Tahun Akadem ik 2020 /2 0 2 1  Program  Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
" \  Cirebon akan dilaksanakan pada :
H ari/Tanggal : K am is, 13 Agustus 2020
W aktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
Tem pat : Gedung A L t 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan  kami, Bapak dapat had ir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlam pir. Apabila berhalangan h ad ir harap  m enghubungi bagian akadem ik.




~̂V Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
NIP. 1 9 5 9 0 3 2 0  1 9 8 4 0 3  1 002
T e m b u sa n  :
1. Ketua Prodi;
2. Kasubag TU.
JA JJV V A L . M M Y U rm K , UJJLA1Y r K u r u o a u  i  t a i e  Y j t L .w i v iD A n v j  i l l  i l n j . i  j i n n u n  i u i v
PR O G R A M  PASCASARJAN AIN SY EK H  N U R JA T I C IR EB O N  TAHUN AKADEM  \  2020/2021 SE M E ST E R  G A N JIL
J  HA R I/'T A N G G  A L : KAM IS, 13 AGUSTUS 2020 "
NO JA M NAMA
NIM / 
PROGRAM STUDI JUDUL PEMBIMBLNG
PENGUJI
1 08.30-09.00





PENGEMBANGAN SUPERVISI AKADF.MIK 
KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 
MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI I SUMBER
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. ilman Nafi’a, M. Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
2 09.00-09.30 MOH. KHAMZAWI 18086030048 PAI
PEMB1ASAAN AKTFVITAS KEAGAMAAN DAN 
KETELADANAN GURU DALAM MEMBENTUK 
KARAKTER ISLAMI SISWA DI MI ASSALAFIYAH 
BOBE LOR KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN 
CIREBON
Dr. H. Suklani, M. Pd.
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
2. Dr. H.Suklani, M, Pd.
3 09.30-10.00 FITR1A DEWI 18086030050 PAI
EFEKTI VITAS MEDIA SOSIAL OPTIMALISASI 
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PEMBINAAN 
NILAI KEAGAMAAN SISWA PADA MASA 
PANDEMI COVID 19 DI MI AL WASHLIYAH 
PERBUTULAN CIREBON
Dr. H. Suklani, M. Pd.
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
2. Dr. H. Suklani, M. Pd
4 10.00-10.30 SRI ASIH MEILASARI 18086050035
EKOS
PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM 
MENSEJAHTERAKAN EKONOMI MUSTAHIK 
MELALUI PEMBERDAYAAN DI RUMAH ZAKAT 
KOTA CIREBON PERSFEKT1F EKONOMI SYARIAH 
TAHUN 2019
Dr. H. Kosim, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.
2. Dr. H. Kosim, M.Ag.
5 10.30-11.00 ABDUL JAMIL 18086010050 MPI
HUBUNGAN ANTARA MAN A E R IA L  KEPALA 
SEKOLAH DAN PROGRAM TAHFIDZ QUR’AN 
DENGAN PRESTASI B ELA A R  SISWA MI DHIYA 
EL-HAQ CISAAT DUKUPUNTANG CIREBON
Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
2. Dr, H. Ahmad Asmuni, MA.
6 11.00-11.30 1BNU UBAIDULLAH 18086010055 MPI
IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING MIX 
DALAM PEMASARAN JASA PENDIDIKAN DI SDIT 
DAROJATUL ULUUM KOTA DEPOK DAN AL 
WASLIYAH PERBUTULAN SUMBER
Dr. H. Asep Kumiawan, M. Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Anda Juanda, M. Pd
2 .Dr. H. Asep Kumiawan, M. Ag
7 11.30-12.00 SANA 18086010018 MPI
MANAEMEN KEPEMIMPINAN TRASNSFORMATIF 
KH. JA ’FAR SHODIQ DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI 
PONDOK PESANTREN KHAS KEMPEK CIREBON
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1.Prof. Dr. H. Syuaeb Kurdie, M. Pd
2. Dr, Hj. Huriyah, M. Pd
8 12.00-12.30 LINGGA TAUT A AYUNANDA 18086030042 PAI
STRATEGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DAN ORANG TUA UNTUK MENGENBANGKAN 
KECERDASAN SPIRITUAL DAN EMOSIONAL 
DALAM MASA BELAJAR DARI RUMAH (Studi di MI 
Al Washliyah Sumber- Cirebon))
Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M. Si.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. Muslihudin, M. Ag.
2. Prof. Dr. Hj. Eti Nurhayati, M. Si.
9 12.30-13.00 SUKIMAN 18086030045 PAI
IMPLEMENTASI BLENDED LEARNING DALAM 
PEMBELAJARANSENI BACA AL-QUR’AN PADA 
MASA PANDEMI COVID-19 DI MAJEL1S TALIM 
DAAR AT-TA’ALLUM AL-QUR’AN KELURAHAN 
KEMANTREN KECAMATAN SUMBER 
KABUPATEN CIREBON
Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2. Prof. Dr. H. Jamali, M. Ag.
10 13.00-13.30 MAHATHIR AKBAR 18086030044 PAI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 
INKLUSI STUDI KAUS DI SEKOLAH ALAM BUK1T 
B INTANG TASIKMALAYA
Prof Dr. H. Syuaeb Kurdie, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Dewi Cayani, M.Pd
2. Prof. Dr. H. Syuaeb Kurdie, M. Pd
Cirebon, Agustus 2020
i D jubaedi. M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002
JADW«t^ UJIAN TESIS GELOMBANG XIII (TIGA BELAS) TAHUN *Jo 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN AKADEMIK 2020/2021 SEMESTER GANJIL
HARI/TANGGAL ; JUMAT, 04 DPSEMBER 2020





HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI PEDAGOGIK DAN 
MOTIVASI KERJA GURU DENGAN KEPUASAN ORANG 
TUA DALAM PELAYANAN TERHADAP SISWA DI Ml AL 
WASHLIYAH PERBUTULAN KABUPATEN CIREBON
1. Prof, Dr, H. Dedl Djubaedi, M, Ag,
2. Dr. H. Anda Juanda, M. Pd.
1. Dr. H. Farihin, M. Pd.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag.
3. Dr. H. Anda Juanda, M. Pd.
K e t u  a :
Prof. Dr. H. Dedl I
Sekretarls:





PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 
MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DI SMA N 1 
LARANGAN KABUPATEN BREBES
1. Prof. Dr. H. Dedl Djubaedi, M. Ag, 
2 Dr. Hj. Huriyah, M. Pd.
1. H. Didin Nurul Rosidln, Ph. D,
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag.






IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN SKI 
BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Local Wisdom) DI MTS 
NURULHUDA
1. Dr, Hj. Huriyah, M. Pd.
2. Dr. Slti Fatimah, M. Hum.
1. Dr. H. Sumanta, M, Ag.
2. Dr. Hj, Huriyah, M. Pd.
3. Dr. Siti Fatimah, M. Hum.
4 11.30-12.30
RIFKI
ROMDHONI 14166310053 PA I
PRINSIF DASAR PENDIDIKAN ANAK BERDASARKAN 
PERSPEKTIF ABDULLAH NASHIH ‘ULWAN DALAM 
KITAB TARBIYATUL AULAD ISLAM
1. Dr. H. liman Nafi’a, M. Ag.
2, Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
1. H. Didin Nurul Rosidin, Ph. D.
2. Dr. H. Ilman Nafi’a, M. Ag.
3 Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
5 12.30-13.30 MUARIFIN 14166510027 EKOS
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN 
SISTEM MUDHARABAH MUQQOYADAH (Analisis 
Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah di BNI 
Syariah Cirebon)
1. Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ. MM.
2. Dr. H. Faqiuddin Abdul Kodir, MA
1. Dr. H. Kosim, M. Ag.
2, Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ. MM. 




KORELASI ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA 
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DENGAN 
TURNOVER INTENTION GURU SMK PONPES 
MANBA'UL' ULUM CIREBON
1. Prof. Dr. H. Dedl Djubaedi, M. Ag.
2. Dr. H.Huriyah, M. Pd.
1. Dr, Dewi Cayani, M.Pd
2, Prof, Dr. H. Dedi Djubaedi, M. Ag.. 




KONTRIBUSI POLA ASUH ORANG TUA DAN 
BIMBINGAN GURU TERHADAP PRILAKU KEAGAMAAN 
ANAK USIA DINI RAUDHLATUL ATHFAL DI 
KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN
1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
2. Dr. Muslihudin, M, Ag,
1. Dr. H. Suklani, M, Pd.
2. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA. 
3 Dr. Muslihudin, M. Ag.
Cirebon, OtDesember 2020 
Direktur,
Djubaedl, M. Ag.








KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor: 0866/ln.08/D.PPs/PP.00.9/07/2020
TENTANG
PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG I 
PASCASARJANAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
DIREKTUR PASCASARJANA
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam proses Kegiatan Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis 
di lingkungan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang perlu dibentuk PengujiSeminar Ujian 
Proposal (SUP) Tesis Gelombang I Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 yang ditetapkan melalui 
Keputusan Direktur;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang -  undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggaungjawab 
Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang PerubaTian Atas 
Peraturan Menteri Agama Agama Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Surat Menteri Keuangan Rl Nomor DIPA-025-042423532/2020; tanggall2 November 2019 Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun Anggaran 
2020;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 0121/ln.08/R/KU.01/01/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang 
Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN:
: Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 0866 /ln.08/D.PPs/PP.00.9/07/2020 
tentang Penguji Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang I PascasarjanalAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
; Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai 
PengujiSeminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang I PascasarjanalAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
: Kepada Mereka diberikan Honorarium yang berasal dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 
2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor :0172/ln.08/R/KU.00.1/01/2019. tanggal 13 Januari 2020;
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan 
dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan d i : Cirebon 
Pada tanggal; 13 Juli 2020 
Direktur,
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASAJANA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
NOMOR : 0866 /In .08 /D .P P s/P P .0 0 .9 /0 7 /2 0 2 0
TANGGAL : 13 Juli 2020
Tentang
PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG I 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1. Dr. H. Suteja, M.Ag.
2. Dr. Asep Kumiawan, M.Si.
3. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
4. Dr. H. Kosim, M.Ag.
5. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
6. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
7. Dr. H. Suklani, M.Pd.
\  8. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
9. Prof. Dr. H. Abdussalam DZ, M.Si.
10. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd.
11. Dr. H. Syaefudin Zuhri, M.Ag.
12. Dr.H.Adib, M.Ag.
13. Dr. Hj. Dewi Cahyani, M.Pd.
14. Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd.
15. Prof. Dr. H. Khaerul Wahidin, M.Ag.
16. Dr. H. Farihin, M.Pd.
Direktur,
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002
KEMENTERIAN AGAMA R .1 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
Nom or :0%0 /In .08 /D /P P .00 ,9 /0 7 /2 0 2 0
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Surat Pengantar Seminar Ujian Proposal ( SUP )
K ep ad a :
Yth........................
di -
C I R E B O N
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan ho rm at kami sam paikan bahw a Sem inar Ujian Proposal (SUP) Gel. 1 (Satu) Tahun 
2020, Sem ester Ganjil Tahun Akadem ik 202 0 /2 0 2 1  Program  Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon akan dilaksanakan pada :
H ari/Tanggal : K am is ,16Ju li 2020
W aktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai
T em pat : Gedung A L t 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan  kami, Bapak dapat had ir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlam pir. Apabila berhalangan h ad ir  harap  m enghubungi bagian akadem ik.
Atas perhatian  dan kehadirannya, kam i sam paikan terim a kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Cirebon, jt-j Juli 2020 
Direktur,
W' Prof. Dr. H. D^di Djubaedi, M .A g




JA D W A L SEM IN A R UJIAN PR O PO SA L (SUP) TESIS  G ELO M B A N G  I (SATO )TAHUN 2020 
PR O G R A M  PA SCA SARJA N  UN SYEKH N U RJA TI C IR EB O N  TAHUN AKA DEM )2020/2021 SE M E ST E R  G A N JIL
J  HARI/TA NG GA L : K A M IS, 16 JU L I 2020
NO JS M NAMA NIM / PROGRAM STUDI JUDUL PEMBIMBING
PENGUJI
1 08.30-09.00 IIS HUMAEROH 17086060023 MPI
PENGARUH BIMBINGAN KONSELING DAN 
PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK TERHADAP 
PERILAKU KEBERAGAMAAN S1SWA 
(PENELITIAN DI MTS AL ZAYTUN )
0




!. Dr. H. Suteja, M. Ag 
2. Dr. Asep Kumiawan, M. Si
2 09.00-09.30 SYAEFULLAH 18086040001 HKI
DISHARMONI WANITA KARIR TERHADAP GUGAT 
CERAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
POS1TIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI 
PENGADILAN AGAMA WILAYAH III CIREBON
Dr. H, Kosim Rusdi, M. Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag
2. Dr. H. Kosim Rusdi, M. Ag
3 09.30-10.00 KHOIRUL FAQIH 17086010029 MPI
PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM 
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 1 
LARARANGAN KABUPATEN BREBES
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Ahmad Asmuni, M. A
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
4 10.00-10.30 YAYAHKHOERIYAH 18086010048 MPI
PENGARUH EFEKTIFITAS KEBIJAKAN 
IMPLEMENTASI SIMDIK MELALUI KWALITAS 
MANAGERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP 
MUTU PENTITIKAN DI MTS PUI TENAJAR LOR 
KERTASMAYA INDRAMAYU
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Suklani, M. Pd
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
5 10.30-11.00 IIP MUHAMAD ANWAR KHOLIA
18086010049 MPI
IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN KEPALA 
MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBELA 
JARAN SEJARAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL 
(LOCAL WISDOM) (STUDI KASUS PADA 
PELAJARAN SEJARAH DI MTS Nl I)
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
6 11.00-11.30 DINI NUR UTAMI 14166510005 EKOS
PERAN DIKLAT DALAM MENINGKATKAN 
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BALA1 
DIKLAT INDUSTRI JAKARTA
Prof. Dr. H. Abdussalam DZ., M.M.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr, H. Kosim Rusdi, M. Ag
2. Prof. Dr. H. Abdussalam DZ., M.M.
7 11.30-12.00 ABU NAS1R 18086010059 MPI
IMPLEMENTASI GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH DALM PEMBINAAN KINERJA GURU PAI 
DI SMP IT ISHMU ARJANWINANGUN CIREBON
Dr. H. Anda Juanda, M. Pd.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
2. Dr. H. Anda Juanda, M. Pd.
8 12.00-12.30 SYIFA 18086030002 PA1
PENGARUH PENGAJIAN SYIIR BAI'I' 12 DALAM 
PENDIDIKAN KARAKTER MASYARAKAT DESA 
KARANGSARI (FENOMENOLOGI ANALIS1S 
PONDOK PESANTREN ARIF1N BILLA DESA 
KARANGSARI KEC WERU KAB CIREBON)
Dr. H. Adib, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
l.Dr. H. Saefudin Zuhri, M. Ag. 
l.Dr. H. Adib, M.Ag
9 12.30-13.00 MOH. CHAERUL ANWAR 18086010045 MPI
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DLAM 
MENINGKATKAN KINERJA TEN AG A PENDIDIK 
DAN TENAGA PENDIDIKAN DI PONDOK 
PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN 
JAWA BARAT 2020
Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
Penguji utama 
Penguji
2. Dr. Hj. Dewi Cahyani, M. Pd.
3. Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd
10 13.00-13.30 EEN NURAENAH 18086030005 PA1
EFEKTIFITAS PENGAJARAN PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MELALUI 
DUKUNGAN PROGRAM KEPROFESIAN 
BERKELANJUTAN (STUDI KASUS GURU 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MGMP PAI 
GUGUS CIL1MUS
Dr. H. Farihin, M, Pd
Penguji utama 
Penguji
1. Prof. Dr. H. Khaeru! V/ahidin, M.Ag
2. Dr. H. Farihin, M. Pd
Cirebon, Jn!4-J020 
Direktur, (
* 7  Prof. Dr. H. DediiDjubaedi. M.Ag.
NIP. 19590320 198403 I 002
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA 









PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG II 
PASCASARJANAINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
DIREKTUR PASCASARJANA
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam proses Kegiatan Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis 
di lingkungan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang pertu dibentuk PengujiSeminar Ujiar 
Proposal (SUP) Tesis Gelombang II Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/20.21 yang ditetapkan melalui 
Keputusan Direktur;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang -  undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggaungjawab 
Keuangan Negara;
5. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Agama Agama Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Surat Menteri Keuangan Rl Nomor DIPA-025-042423532/2020; tanggal12 November 2019 Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun Ancjgarar; 
2020;
13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 0121/In.08/R/KU.01/01/2020 tanggal 16 Januan 2020 tentang 
Standar Biaya Internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN:
Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: 0922 /ln.08/D.PPs/PP.00.9/07/2020 
tentang Penguji Seminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang II PascasarjanalAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai 
PengujiSeminar Ujian Proposal (SUP) Tesis Gelombang II PascasaijanalAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
: Kepada Mereka diberikan Honorarium yang berasal dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 
2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor :0172/ln.08/R/KU.00.1/01/2019, tanggal 13 Januari 2020;
: Keputusan ini beriaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan 
dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan d i : Cirebon 
Pada tanggal: 23 Juli 2020 
Direktur,
r
Prof. Dr. H. Dedi Diubaedi. M.Aa.
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASAJANA 
1NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
NOMOR : 0 9 2 2 /In .0 8 /D .P P s/P P .0 0 .9 /0 7 /2 0 2 0
TANGGAL : 23 Juli 2020
Tentang
PENGUJI SEMINAR UJIAN PROPOSAL (SUP) TESIS GELOMBANG II 
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.
3. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
4. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
5. Dr. H. Suklani, M.Pd.
6. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
7. H. Didin Nurul Rosidin, Ph.D.
8. Dr. H. Kosim, M.Ag.
9. Dr. Yayat Suryatna, M.Ag.
10. Dr. Hj. Huriyah, M.Pd.
11. Dr. H. Taqiyudin, M.Pd.
12. Dr. Asep Kumiawan, M.Si.
13. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd,
14. Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.
Direktur,
y  Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag, 
NIP. 19590320 198403 1 002
m
KEMENTERIAN AGAMA R.I 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Perjuangan Sunyaragi By Pass Cirebon 45132 Telp/Fax. (0231) 8491641
Nomor : D ?Z cyin .08/D /PP .00.9/07/2020
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal : Surat Pengantar Seminar Ujian Proposal ( SUP )
K ep ad a :
Yth........................
di -
C I R E B O N
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan horm at kami sam paikan bahw a Sem inar Ujian Proposal (SUP) Gel. II (puar) Tahun 
2020, Sem ester Ganjil Tahun Akadem ik 2 020 /2021  Program  Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : S elasa , 28 Juli 2020
W aktu : Pkl. 08.30 WIB s /d  selesai •
T em pat : Gedung A Lt. 3 Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Besar harapan  kami, Bapak dapat had ir sebagai Penguji /  Pembimbing sesuai dengan jadwal 
terlam pir. Apabila berhalangan had ir harap  m enghubungi bagian akadem ik.
Atas perhatian  dan kehadirannya, kami sam paikan terim a kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Cirebon, 23juli 2020 
Direktur,
V/ V/  Prof. Dr. H. Deal Djubaedi, M.Ag 




JA D W A L S£fvr \R  UJIAN PRO PO SA L (SUP) TESIS GELO M BAN G  I )UA )TAHUN 2020 
PR O G R A M  PASCASARJANV. J l N  SYEKH N U R JA TI C IR EB O N  TAHUN A K A D E M L tT 2020/2021 SE M E STE R  GANJIL
H A R l/TA N G G A L : SELA SA , 28 JU L I 2020
NO JAM NAMA NIM / PROGRAM STUDI JUDUL PEMBIMBING
.....................
PENGUJI *
1 08.30-09.00 DIANA AGUSTfNA 18086050037 EKOS
STRATEGI PEMASARAN BANCASSURANCE 
DALAM UPAYA TERCIPTANYA PENJUALAN 
PRODUK ASURANS1 JIWA SYARIAH DI PT. AXA 
MANDIRI FINANCIAL SERVICES WILAYAH 
KUNINGAN
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.Si.
2. Prof Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
' 2 09.00-09.30 AMIN 18086030016 PAI
PENERAPAN PEMBELAJARAN PA! BERBASIS 
BLEDED LEARNING DALAM MEMBENTUK 
KARAKTER RELIGIUS SISWA
Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. Siti Fatimah, M.Hum
2. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
3 09.30-10.00 CHAFIDSEFFR1YADI 17086030031
PAI
STANDAR PROSES PAI DALAM UPAYA 
MENCEGAH KECANDUAN GADGET SISWA SMK 
BUDI TRESNA MUHAMADIYAH KABUPATEN 
CIREBON
Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Suklani, M. Pd
2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag..
4 10.00-10.30 EMAN SULAEMAN 18086030023 PAI
INTERNALISASI MODERASI BERAGAMA DALAM 
KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
SEBAGAI SARANA MENANGKAL PAHAM 
RADIKALISME DAN EKSTRIMISME (STUDI 
ANALISIS DI SMAN 1RAJAGALUH KABUPATEN 
MAJALENGKA)
Dr. Ilj. Septi Gumiandari, M.Ag.
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA
2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
5 10.30-11.00 ONO RUKMANA 18086030024 PAI
MODERNASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA 
MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBINAAN SISWA 
NAKAL (Studi Analisis Terhadap Pendidiakan Merdeka 
di SMAN 1 Ciniru Kecamatan Ciniru Kabupaten 
Kuningan)
Dr. Hj. Septi Gumiandari, M Ag.
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. H  Didin Nurul Rosidin, Ph.D.
2. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag.
6 11.00-11.30 NUR’AENI 18086050032 EKOS
PENGARUH SISTEM MANAJEMEN PIUTANG 
MURABAHAH DAN METODE PEMBAYARAN 
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN 
NASABAH DAN OMSET PENDAPATAN DI BMT 
IDRISIYYAH JAKARTA
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Kosim. M. Ag.
2. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
7 11.30-12.00 MUHAMAD HABIB KHAERUSSAN1 18086010047 MPI
MANAJEMEN STRATEGI PEMASARAN DALAM 
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DI 
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AKMALA 
SABILA KABUPATEN CIREBON
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. Yayat Suryatna, M.Ag.
2. Dr. Hj. Huriyah, M  Pd
8 12.00-12.30 TURISIHWIDIYOWATI 18086010044 MPI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULIM 
BERBASIS PENDIDDHCAN INKULSI (Studi Kasus 
SDIT Holistik Awliya Kota Cirebon)
Dr. H. Asep Kumiawan, M. Ag
Penguji utama 
Penguji
1. Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd.
1. Dr, H. Asep Kumiawan, M. Ag
9 12.30-13.00 AKBAR TANJUNG 18086010043 MPI
HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI GURU DAN 
MOTIVASI KERJA GURU DENGAN KEPUASAN 
ORANG TUA DALAM MENYEKOLAHKAN 
ANAKNYA DI MI AL WASHLIYAH PERBUTULAN 
KABUPATEN CIREBON
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
Penguji utama 
Penguji
2. Dr. H. Anda Juanda, M.Pd
3. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag
10 13.00-13.30 ALPAN 18086010020 MPI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 
INKLUSI STUDI KAUS DI SEKOLAH ALAM BUKIT 
B INTANG TASIKMALAYA
Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Penguji utama 
Penguji
1.Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd.
2. Dr. Hj. Huriyah, M. Pd
Cirebon, Juli 2020 
Direktur, t— „
Prof. Dr. H. BeSi D jubaedi, M.Ag.
NIP. 19590320 198403 1 002
